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J O  M J S F > U B L , 1 0 .A M  J \ .  i — 'VrERNES 28 0EilYa DE 1915
M . BALOm- -mÚtÚmA  EÜSEMIA
de Garlos Ilaes junto al Banco de España)
; Hoy Viernes el mayor aconícc miento cinematográfico.—Sección desde las ochb 
h^sta las doce de la aoclíé.-^lSTRENO ¿q j¿ interesante película, reconstitución I 
exacta de lo qUe ocurrió en «queli» rneroorable batalla de histórico recuerdo - I
GinemaiógraS». •>-Situado.én la Pías» d© Riego 
Extraordinaria función en sección cóntínua de 8 a Í2 de la noche,.exhibiéndose 
la grandiosa cinta, drama épico del célebre Sem Bemelli,
T E R L O O
.^ 0 0  soldados, 1 000 caballos y 100 cañones de áqaeila época toman parto en la in­
terpretación Emoeiónantes episodios de guerra. Brifiahies y heróicas C5r>r¡»s de ea- 
® programa las de éxito indescripubie «El primar b«odo> v
«Ei seductor seducido».~Nota. A pesar de los cuantiosos gastes qa» rf prefrenla la 
adqmstción de la película WATERLOO, no se alteran los pirecios, siendo ios de óos- 
tumbre, pero quedan suprimidas las entradas de fa vor para este dia.
Butaca, 0*30.—General, 0*15.—Medias g'enérales, Q‘ 10
É l
LA 6 0 R 6 O N A
que obtuvo anoche enorme y merecido éxito.—Estreno de Actualidades Gaumont 
número 19 coi), interesante sumario.—En brevje, a petición del público, reprise de 
«Et perro de Basherwille* y «La casa sumérgible.»
Á pesar del gran costó del alquiler de esta cinta, en obsequio al constante favor 
del público, los precios son los de costuííibre.
Fía». 2.00 i  Génerái . . , . . ?tas. 0,15
* 0.30 2  Media «utrédá (par» niñón \ 0.10
,‘*l*t*a non f  antradaS 
Butaca. , .
A.n’ I
Situado en la calle de Liborió García Q'unto a los almacenes de La Llave). 
Hoy sección eóntinuá de siete a doce de la noche.
Estreno colosal
EL T R ES DE  O
Famosa e interesante película undécima y duodécima serie cuyos títulos son: 
1 1 . Un drama en la frontera de Galiforniá y 12.® En pleno desierto. 
Completarán el programa otras películas de estreno.
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas S pías. - Bútaca^O‘80. -  General 0'15 -  Media, 0‘lp
i<Ea«B»»a%aítaKliHean
G r a n  m a n i f e s t a c i ó n .  ■— a g  r  a d e o i
P * O F R  IV/i A L . A < S I A ; la círcunscripciQu de IJtlálága, que, han 
i trabajado, con toda el alnia, mucho y 
I bien, por alcanzar para los reos el pia- 
I dó&b ácuérdo del (gobierno y la Cl'e- 
[ mente sáiíción dél rey,qué les ha libra- 
f do de la muerte.
Nosotros nos complacemos en hacer 
f especial y  laudatoria mención, de lo
mucho que para lograr este indulto
,A « e l a  pluWE traíam os é i f iS  li .
neas, latente nuestro espíritu, jiór que 
la impresión fué tan intensa que du­
rará mucho tiempo en nuestro ánimo y 
bajo la influencia vivificante, consola­
dora que nos p p d u jo  elgrandioso, el 
solemne, %1 ifri|)oúáéráblé éspéctáculo, 
qué ájrér se ofreció a sí tíiismo, cómo 
mueba de su propio valer, de su no- 
p|ezá dé sentimientos, de su , alma ge- 
peposa y éptusíasta, el pueblo de Má­
laga.
Todos, en esta ciudad luminosa y 
esj^lendéUte, la más b e lil Jóya medite- 
tírápea que posee nuestra madre Espa­
ña, sin distinpión de clases sociales, 
ni de eonfesioneb de ideas, ni de par- 
tid'oS pólítfcbé, sé solidarizaron en un 
acto hérmóso para expfesar su grati- 
tÜd S Ips hombres que, comisionados 
por ella, téjfííésehtátidólh, llevaron a
memente solicitado por tóda España, 
ae debe a los señores don Francisco 
Bergaiííifa y don José Estrada.
Del trabajo, de la constancia, de la 
actividád, de ios désvéíos, dé todo, en 
fin, cuánto ha hecho en esta causa y 
para lograr este indulto, nuestro, que­
ridísimo, nuestro entrañable amigo y 
correligionario don Pedro Gómez 
Chaix... ¿qué hemos de decir nos­
otros?... ¡Dicen tanto nüestros senti­
mientos, que ño dejan nada para lá 
palabra!...
De otras peirsoná's, én cierto modo, 
y en la buena acepci-ón del concepto, 
extrañas a Málaga, pero que se han 
hecho muy acreedoras a nuestro aplau­
so y gratitud, debemos hacer singular 
mención del ilustre jefe deí páttido 
libéral, señor Conde de Romanones,
Conforme se han olvidado agravios, 
se han apaciguado apasionamientos, 
se han dejado aparte diferencias polí­
ticas, ante el deseo, ante él anhelo, 
ante la necesidad dé laborar por ese 
indulto, hasta conseguirlo, ¿no se po­
dría hacer lo propio siempre y en toda 
ocasión que sé trate del bien, del en­
grandecimiento, de la prosperidad de 
nuestra población?
E l espectáculo hermoso, emocionan­
te que ayer dió el pueblo malagueño, 
aclamando y vitoreando a sus repre­
sentantes de todos los partidos y de 
todos los maticés políticos que han in­
tervenido en esa nbra tan meritoria y 
santa de arrebatar tres vidas humanas 
al verdugo ¿no podría repetirse con 
cierta frecuencia, siempre que fuera 
necesario, con ocasión de que todos, 
también como ahora, en fraternal y 
patriótica solidaridad, trabajaran por
pálidos reflejos nos trajeron las co- f 
lurtinas de los periódicos madrileños. |
Los que de cerca siguieron los afa- I 
nes y desvelos de la comisión, no en- | 
centraron palabras ni conceptos en el 
rico léxico dé nuestro idiomá, con que 
calificar tanto deseo génei^dso, tanto 
cariño, tanto afán por lograr el fin 
perseguido.
¡En esta pérignnación de amor y de 
pátria chica, ayudaron, influenciaron 
con toda la buena fe de sus corazones 
hombres de todos los partidos polí­
ticos y de todas las clases sociales.
Todos pusieron su váler y su influen­
cia en el logro dé tan hüfnanitário fin.
Sería injusto nd elevar la  plegaria 
de lá gratitud para todos cuantos in­
tervinieron en esta cruzada piadosa.
En este caso no ha habido nada, más 
que Málaga y malagueños que fundi­
dos en una sola aspiración, en un sqlo
conseguir, y los lograran, algunos de f a^bielo, levantaron su voz misericor
 ̂ j  su valiosísima influencia, en la soiu-
pación el ruego, feryproso del indulto ? - ' ^
'■̂ é Iqs íebs dé BénagaíbÓn, tanto por i
.pqpslderarló qn acto de clemencia reí- 
paradora/ Gqmp̂  por sq,lYarnps del 
amargo tránce de ver, én lin triste 
día, que el sol, naciente para España 
por ésta tiérfa, alumbrará lá repug 
ñáhte y slnirst'fe Siíáeta deí pátíbuio.
La misión, la
Clon favorable de esta humanitaria 
caü ^ ; así ¡bbmp también él érriiáentc 
y sabio pátríotá don Gumersindo dé 
.j^zcárate.; el, exministro don Miguel 
Vldahueva; el insigne doctor Simarro;^ 
pl gl-ap periodista; honorable y queri 
do amigo y coriipañero,-don Roberto 
Castrovido, diputado a-Córtés por Ma­
los mejoramientos, de lo» benefi­
cios, de los recursos, de los apoyos 
del Estado que Málaga necesita pa­
ra que su suelo sea digno de su cíe­
lo; para que la ciudad, ya hermosa de 
por sí, sea tanabién digná de su más 
her'moso clima y de su incomparable y 
envidiada situación topográfica, al pje 
dé estos montes saludables y a orillas 
I dé éste mar azul, decantado pur su in- 
I superable belleza?...
I E l grandioso ;acto de solidaridad 
I cívica de que se ha dado fan no- 
 ̂ torjo ejernplQ apte Espafia, con ocasión 
 ̂ de esta solicitud de gracia para los
diosa pidiendo gracia para los conde­
nados.
Por eso ayer, Málaga entera acudió, 
sin distinción de clases ni categorías, a 
.recibir dignamente a la comisión ma­
lagueña.
Y  el espectáculo fue hermoso,- con­
solador, fortificante, como no se re ­
cuerda, desde hace mucho tiempo, otro: 
igual en esta capital.
Lá manifestación de ayer no itíené 
precedentes, fué rpuy superior a eiian- 
tbá cálculos o comparaciones puedan 
Huc. r:i< ; Málágá énterá, como ün solo 
corazón y como una sola alma, vibra •'
taciones del tránsito, desde Gobantes a 
Málaga, esperaban coinisiones de aque­
llos pueblos, que tenían por objeto salu­
dar y felicitar por sus felicísimas gestio- a ranjo 
nes a la comisión malagueña. i
Tanto a llegada como a la salida del 
tren, los aplausos y los vivas fueron mu­
chos y entúsisstas.
Machas personas sé sumaron a la co­
misión malagueña, sólo por el deseo de 
acompañarla hasta esta capital.
En la estación de Máls^a
Gomo decimos aníeriormente, jamás 
se ha conocido en Málaga una manifesta­
ción igual. Ni aun las personas de más 
i edad recordaban otra cosa parecida.
I Desde mucho antes de Ja llegada del 
5 tren, la estación era un hervidero de 
t criatura's. Apenas si se podía dar un pa- 
I so por los andenesi
I Fuera áe la estación el gentío era in- 
I menso.
I Gomo sería tarea poco menos que im- 
I posible dar los: nombres de todas las per- 
I sonas conocidas que concurrieron a la 
\ Hianifest&ciún, nos concreiamoS aesíam- 
I  par los nombres de aquéllas que entre el 
 ̂ tumulto dé gente pudimos recoger. Y 
que perdonen los que involuntariámente 
no aparezcan,
i Recordamos, pues, a los concejales se- 
’ ñores González Luna, Viñas del Pino, 
i Abolafio Gorrea, Muñoz Marín, Gáracüeí 
; Salinas, Somodeviíla López, Arias Tov'ar,
Ruiz Marlínez, Pérez GásCón, López Ló- 
i pez. Cuervo Herrero, Váílej o Serrano,
Vanees Torregrosá y Bando Martin.
¡ El presidente de ia Diputación, señor 
Pérez de Ja Cruz, diputados provinciales 
don Ricardo Aibert Poinata, don Benito 
Ortega Muñoz, don Totnás Gial^rt gán . 
tanarria, don Eduardo León y Sérralvo,
, j  Ibo digna y | ¿rid y director de !iS'/ Póís; él ilustre
.abnegadamente nuestros mentisimós  ̂ K éeidénté dé m  Asociacióñ dé la
tres desdichados, sereaL-yá" iiiliüiadoj:^ ;. don Isidoro llúñez dé Gásíro y don Juan
de lá éitrém á y el / Antonio Delgado,
maaci^íáfiqsf y D piadosa, y. humani­
taria finalidád" se fiq, Goqsegujdq por 
que a esas demandas sentidas da ele | 
,mencia y de pérdón han tenido gene- f 
rosa y expan.sivamente abiertos el • 
éórázón y el espíritu, así el Gobieírno í 
que propone y aconseja, como el rey \ 
que bíofgá y áccédé, Da gratitud de 
Málaga pará todos i)o tepenios que 
encomiarla üOsótroA con palabras; 
‘qúédó pátéñtizádá y máñiflSstá én él 
grandioso acto público de ayer.
Quizás deberíamos, rehuyendo el 
CjiSJígo de incurrir en lamentables omi- 
sioóé? mvolñhtá^l^. ^éneralizár teste 
testimonio de gracias y  de agtfadeci 
miento, sin citar, especialmente, ñora
P reéáá '’dé'M M ííd; dóti Miguél/Mpyai 
el jefe del „partido republicáno radical,
firan fri8uaq'*y güérido on Alejandro 4?rroux;. el que es 
gloria del arte escultórico español, 
don Mariano Benlliure; el jefe del par­
tido radical conj uncionista, batalla­
dor parlafnéñtarió y qüéridó amigo 
nqestrq,. ab-p- l^ódri^q ^oríánoj el In­
signe |ari'scónsuitb,hbi3rá dél foro ^  
de la tribuna, honorabHfsJiiió, r^ ú b li ' 
cq y fraternal y. qntfáñablé áúiigo 
riÚésirÓ/dbh fimiUp Menéndez Pallft^ 
rés; el intnensp qrador, jefe del párüdo 
irefqrraistajdQn lV|elquládes i^lvare?; e l 
Sabio pafedrático, ijiiátré Dxputhdq ^ 
Gortes por Báféélóhá y grán lé f  qucí
por el rigor de la ley, no deBe 
dar reducido á és'te hecho aislado, y  ̂
concreto; daba persistir y repetirse/f 
siéiqpré 'qn fqdq cüáf)tó, dé ahora' en 
adelánte/ se intente y se haga en re­
lación y con referencia a lo que con 
vénga a las necesidades y a los int-ra­
ses morales y materiales de Málaga.
Tal es nuestra modesta creencia. Es­
ta es la impresión c|ue, itispjrhda ©n 
nnestEQ atnor a Málaga, nos ha prólu-- 
cidq el hérmos'O acto de solidaridád 
dé tbdáé las efasés soclálei^ y de todos 
los partidos poli ticos, que acaba de 
ofreqer esfé pueblo en la tai'de de. 
ayet, inolvidabló, por rq^Ghoii con- 
cepto§5 • - . c •
/. ■ ‘ J osé Giníóra.
que- t infi H to uña glbribsa" plegaria d© gra^ f Nuestro Director don José Gintora 
, titíid, Pérez, redsetorés de este periódico don
jíl día de ayer marcará una fecha ¿ d®l Sáráy y dan Luíg Ro-
I drígUaz Cuevas.
ro, don José de Viana Cárdenas, don 
Emilio Pascual, don José Murciano Mo­
reno, don José Martínez don Juan Na­
den Armando Porras, don Lu­
ciano Castro, don Ssntiego Pérez, don 
Guillermo Ramos, don José Encina, don 
Antonio Castro, don Manuel Redondo, 
don Francisco Sánchez, don Eduardo 
Rodríguez y don José Domínguez Sán­
chez. ,
R e ca u d a c ió n
Poco antes de la llegada del tren, una 
comisión compuesta por nuestros queri­
dos amigos y correligionarios don Fran­
cisco Castro Marlín, don Rafael Manía 
Tórnoro, don Francisco Oliv-ares Juárez, 
don Rafael Herráíz Toscano, don Andrés 
González Briones, drn Manual Mendoza, 
don José Castro Martín, se situaron a la 
entrada de los andenes, haciendo una 
colecta para los siete hijos de los desgra- 
;óiados presos.
La recaudación arro jó  ía sum a de 164 
pesétascoñ 50 céntimos, que fué en tre­
gada poco después a aquellos.
La éonducía de nuestros buenos ami­
gos fué muy elogiada.
L a  lle g a d a  d el tr^ n
En los andén es, éntrela inmensa aglo­
meración de gente aguardaba la llegada 
de Ids expedicionarios, nuestro querido 
amigó el'alcaide accidental,, don Diego 
Martin Rodríguez, rodeado de los seño­
res concejales, diputados provinciales y 
comisiones.
El cuerpo d̂ e Bomberos.con su jefa se­
ñor Ramírez a !a cabeza y el jpfe de la 
gúaráia municipal con gran número dei 
subordinados, hacían guardia da honor. 
Cuando e jirea  enlraba oh agujas sonó 
rViva úhísorQóf y un estruendoso ápiau-un
bres propios; pero pq po4?^93. Ifiéis- | j-idé ámigo flupsírq, don íié íá lé  
teutérrifittte púgáán p or  sáur trazádós , ¿Inéh de ÍPS R íos; él Yáspafablé _Se- 
de los pafííQ§ nom- j  ohdcir y hoqor^bte rcpúbHQb don Ra-
brea entré los cuajes La^, * fa/eí
mente uno, para nosotros tan querido, i ^R sta, maestro'ihsíg'nó dé- Déréchq; 
de tan nobilísima significación, de tan I Román: éi iñsiér-
preclaros méritos, que hemos de citar­
lo, juntamente con otros, sino con el
don Felipe Sánchez; o á ; él ip eg ­
üe ípihtér dbh
los Diputados, quérid;os á i r f i ^  partr- 
encomio que merecen, por que para | culafes unos y 'b p rre ^ ^  otros,
lesQ no enc-oatrAmos frases ni concep- ■ dbh Nátálib Rivás, don P.edro Rodrí- 
tós. bastante expresivo;^ al menos con » g-^ez de la Borbolla, don Manuel Hila 
■él^áfécfb qué nósíúspira s u g e l ^ Q  A y uso, don Pedro CQrorpinas,/jí
'^Bférbsiáimo proceder én esta gran obra ■ t,5do3, én fin, de los ̂ que constituyen 
de .piedad y de humanitarismo, a que | minorías parlaméntárias de la con- 
M^n brUianternente han contribuido a | j^pción republicáno sbtíiálistá y del 
'/dar .cima, con erapo.yo y concurso \ páj;yyoq.aaiéaI; él fetéráno e:^diputk: 
aprestados a lá  Comisión de nüastfo ¿ dDiederM, don José Rubaudqnadéü y  
Ayuntamiento. i Sorceliés; iíueStfb réápetáblé ám̂  el
V,. j£l honorable.aícálde, don Luís Eñ- !  exsenador sefíor marjqués. dé Daízaná- 
eina; los dignos concejales, don Berna- f pana,. y otros muchos A/quipnes. con 
bé Viñas, don Antonio de las Peñas, ’ ¡g.yaf efusión agradecemos su concur- 
don Luis García (juerrero, don José so y ayuda, y a quienes pe4im(|s per-
Escobar Rivalla, don José Martín Gó- dón, por qué yk nos falta; .mémtíri^ y
mez, don Joaquín Cabo y don Silverio | ésp'acib para podér recordar y consig'- 
Ruiz, son los que llevaron el mandato | ^kr sus norabrés
dé la ciudad, y lo» que,como buenos y 
fieles y entusiastas mandatarios, han 
'cumplido.
En Madrid, para podier realizar 
maestros representantes con mayor
Afrontado ya éste peligró, que siem­
pre .supqne/la cita de ..personas, ..poí 
que n otem os podido sustraernos al 
deseo de dejar 99VÍ cqnslgnadps Iqs 
nombres, dé las que maS señáiada-
(BÍicaciá su árdua y noble empresa, han f ,nien.té se háh distinguido, sólo nos 
encontrado Ik decidida, entusiasta y I rosta reitetár a todos eii' generál y A 
V valiosa cooperación, del ilustre hijo de, | utío éh partic’ilárjia  expresión de 
^Málaga, éxrriinistro y Senador del reí- | fifiéstra graRtüd, 4iié yacilámos en 
no, dota Francíséó Bergam íb, qué lés rcni^idérar qué és fié! jntérprétáción 
facilitó grandéfiiéfifé todks las gestio- í  opntir én  este caso, de todo 
./riés,_prAntándoloaa los minisfrOs en : ^  ' "  "  V -
particular y al Gobiérrio, ante el qUé I .
llevó la voz, en nombre de la comisión ' y  lahqra, unas cuantas' líneas nada 
'^alagúená, con gran elocuencia y con j  luús, parn ^tres preguntas que quéfei 
Mentida expresión del anhelo 3̂ 1a an- I m os hacef a la opinión pública íhaiá- 
'tiedad con que sé solicitaba ej indulto i guelía:
de los tres sentenciados a la última pe- | ^^té tfibVlñiiehté^de coníóftahte, de 
na; del Senador, don Eduardo Gómez ! gratísima solidaridad qup se fia qpéra- 
^:-'«itados a Cortes, j |o aquí para pedir .y obtéhfer uña cosa
a ltriü sta , tan  b ú M an itaria  w
...̂ 1 fiaérrfanlaAríí»
álagá, ia muy noble y hospítaía- 
f ría ciudad, la primera en el peligró de 
I la libertad, y del .deber,' tuvo ayer un 
I tksgo ifitheosb'de alegría y de agra- 
I déqí^ie'ñtb. ; ' ;   ̂ /■'
I :Fate pueblo,Jngéhúo como un nj.ño, 
! gráfide coMo un titán, hidalfo como 
' el: más íancio castellano, bónda.doso 
! cómo un pa:dre, epérgico como la ra-
II zóii, piadoso como la muerte, dió ayer I una prueba palpable de su, gran civis­
mo, de un entusiasino sin füédida, dé 
du agradecimiéñto sin límites, acu­
diendo en masa a la estación del ferieo- 
I carril paraTecibir dignamente, con to- 
I da, lá grandeza que el caso requería, a 
I los que a la corte fueron para impetrar 
 ̂ piedad para los desdichados reo| de 
Benagálbón,
i No esperábamos menos dé Málaga,
■ dé esta Málaga quefidá que tantas 
pruebas ha dado "de humanidad y de 
grandr-za.  ̂ ,. .
ijermo^á .es la mióóad; pero más her­
mosa es la gratitud, qué siempre fné 
patrimonio de elevados pensamientos 
agradecer en toda su magnitud el fa­
vor y el bien recibidos, ■
Eñ Ibs días paMdoS, de ári gustlá é 
incertidumbre ínolvidáblés, úhk comi­
sión genuinamente malagueña, sin dis­
tinción de partidos ni de ideales, fué a 
Mádrid ep peregrinación p|adóga para 
_ allégar clériiéñcia a los qué tan nece-
Ísitádos estaban de ella: para los con­denados a P®*;" deplorables
> sucesos de Beoagálbón.
I A  la cabeza de ésta,comisión mar*
imperecedera en nuestra ciudad. 
.¡Salve, Málaga.1
A  BobadilIÁ
Céú el nú dé ehperar a ía Comisión 
tQsl«gU9ña que he gastionado an Madrid
La Junta Directiva d© la. Juventud Re- 
fmbiicána, con su presidahte a Ja cabeza 
y cssi todos lós socios de dicha inipúr- 
Unié entidad; el presidente del Círculo 
Mercantil, en jepresehíación de dicha
indhító da..|ó3 repŝ  Becagaibón, | spéiedad, don Autonío de Burgos Maes
márchó en el tren de las doce y trein- | 
tú a Bóbádilla, una com isión eprupuesía 
por los señores don Pedro Arrn,isa, jefe 
d éla  É a  yót'íh répñbiíOana de é s ta  Ayun- 
Bráíénto, el coúc.újá! don Juan Rein, ©1 
secretario don Ráf^ól -.úé®sb’0
(^óíhpú^ero! de redacoián don fli^faél R a -
0)13 y Piros seúúPá®', < ú
Tenía póf óbjotó esta comisión - 
uienveni Ja  á los qué llegaban de la cófté j 
Rnticipándqls,- el edíusiasm© ^íáe existía 
en lá 03pital con motivo áe su tie.gadá.
No queremos d e jir  de recordar a nues­
tros léctórés que,la corhtsíón m alagueña, 
a Té que tanta g ra titu id e b e  esta ciudad, 
por haber trócado, cón..|i^_»ri^ansahle la ­
bor y, pon e/Be?dún de Jos poderes públi­
cos, én ú n d íá  de glqria el que piído ser  
de luto y tristeza, estaba integrada por 
los se^9j;^S Corles don José
S siraáa  y 4 ?** P®*̂ **®,
Chais:, el Alcaide da esta capital,don Luis 
Encínft Gandehat y los concejales don 
Jqsé Éíscobar R^v^ija, don Antopio de las 
Beñas/don L u is García Guerrero, don 
José Máí Un Gómez; y don Joaquín Gahé 
Páez... .,:/; ;  ' , , \
L®% señores V iñas del Piiio y R uíjí 
M artínez, h%bi«n venido unos días antes.
.Cu s ’tío  estg comisión llegó a Bnbédi- 
jiísí '03 síñ o res que habían ido desde e s ­
ta capital a su .encuentro Ips saludaron 
en nombre de M álaga, cambiando lige­
ras impresiones acerca del resnUado de 
sus írabajos.
liA labor de todos
El señor Euoíña, éú hom bre de ía cb- 
misión, resaító a los ojos de sus peyentes, 
la labor eritüsia.sta, vivamaute cariñ o sa , 
incansable, de todos cú'ántós han inter­
venido en esta crinpúna depródad;.de 
lés séñbrés ÉStMda, Górfiéz Chaix, B.ér- 
gím|n, Q rteg i G^sset, A rm iijáñ, S6hádo- 
P8S y diputados por esta provincia,
De la labér de ja  éótítíisiáft que fúó de
so; representftciones de jos, diferentes 
círculos de re Oreo de este, pa pita 1, de la 
Acedémia áe Bellas Artes y de la Cámará. 
de Cdnasrcio.
' Doñ Domingo Móri'da, don José Cañi­
zares, don José Ghoryás y don Bicardo 
Gallardo Calero, por ja  ifescueía de Cp~ 
márcio.
Don Adolfo Aivapez j Arm, f̂^ds,ris, por 
ol Tiro Nacional, Ciases BasJvas y Asiló
deios A ú lle s ; rapresénta,ciones Se ios 
centros republicanos obréros, de esta 
Gápltai.
Don Salvador SepúlYoda ,por ia eemi- 
sión e|eoutíva de ia Asociacióa Pátronaí 
Máré'átitil,
 ̂ Dón Jósé Po.nce dq León y den R luar- 
uó López por ía <mgía fraternidad; el in-
f eniero rnunicipal don Luis R. Arango; 
on Nároíso D|az de Escobar, don Mar- 
iln Vega délCasiiííb, en representación 
de todos los maestros nacionales y don, 
Francls.cp Linares, don Jqaé Gaffarena 
Lolnhardb, don M^uael Arroyo Vega, 
don Juam dbiti Felipe don Antonio 
y doñ JíúRn Gonír.eras Araqda,
Uná comisión del partido de los More- 
nos, de Bénagaibón, compuesta por don 
don Bernardo Marti- 
hez, don José Muñoz, don Leoncio Bus- 
tamnnie y dein Manuej Roldón.
Don fosó Martín Santiago y don Anto­
mo, presidente y secretario del Comité
Bénagáibón,
Comisión del Centro de Granalilla, del 
Rincón de la Victoria y de la Cala del 
M'iral. ’
La comisión de Benagalbón estaba in- 
tegrada ppr el juez muniGipal, el^alcalde, 
los concejales que constituyen aquel 
Ayuntamiento y los señores siguientes: 
Don José Gaprído Moreno, don José, 
don Antonio y don Fernando Claro Ga­
llardo, don Antonio. López OrU'z, don 
Miguel Foraández del Rósal, don Sáiva-
so, entonañdó una marcha !a Daiída mu­
nicipal.
Los vivé's y áplífiisos sa repelíaii sin 
C ésar estruehdoSámente.
El señor Mirtin Rodríguez, vivamente 
emocionado, saludó aa nombre de la ciu­
dad, a_ la comisión, dáu'lóle la bíénve- 
níds,
abf«zó estrechamente a to-
áÓs,-,,. , , , /
¡Para qué pintar las escenas que se su­
cedieron 1
La emoc'ó.n, el .afdctq, y el- entusíesmo 
puso sus noíksm’ás'saíitidks iy bridantes.
Eú marcha
Lo mismo en la estación que ea el 
transcurso de !a carrera, se oyeron con­
tinuos vivas ai señor Bómez Chaix, al 
señor Estrádá/'él señor Borgamtn, al sé- 
ñor Eticinn, a lá cbmis'óh y, sobre todo, 
muchas, infinitos vivas a Málaga.
Por eleemiao Ja geínto se «X-rrémoli- 
n»ba paVá ver pasar ía menifestaclón, 
fvrorrúmpiendo eu vivas y- aplí*̂ ü«bs.
Las mujeres del ptiehió splauüían. con 
verd'idelo entusiasmo.
La carréra qiiá siguió ia manif<’jsíación 
fué la'siguieale:
Estación, báitéde Cuarteles, Alámédá, 
Cortina de) Múello, paseo déí Párqae 
hasta Oi Gohierno civil. • >
• Conaó sería fha’y avehiurádo dúr una 
cifra dprOXimúáa da liá génté 'qúo abúdió 
a U manifestación, bastará con significar, 
cómo quede dicho anteriormente, que na 
sérM uefíe ntro ectO etoálOgó oh Malaga»
Ha sido u.i desborda miento de grati­
tud y de entusiasmo imponente.
Ea el 5 Gobierno civil
Efiéú désps'chb éspérabá ¡a ía comisión 
el gobérnadór éivil sbñór ügarté.
Cuando Hegarbn los comi&iohádbs el 
señor ügsrté los felicitó por ol éxito ob­
tenido on SU hura^initsria ohmpáña.
Do’h Luis Eíiciha, sñ honibré de Má-
de Gonjnncióa Republicano-socialista de | laga rogó al gobornador trasmitiese al
i**'*®^M ° ‘’SH ' “  i íorLópe, Pffi.tigo.-aon,H.&eÍ ViSdpM
Sefdlvea.. <lon L to a io .y  don José
í chábá el alcalde dé lá ciúdád, él repfe 
 ̂ sentante,de todos y
Llpmbart; de los
, Luis,, de Armiñán; don Alfonso 
Rüiz dé G'rijalha;,don Eduardo OrfegA 
‘Gasset, éste, además, contribuyó Con 
gH” RotaMe artícujq én E l Jrnpáfclá l, 
gue tuvimos, eí gusto de reproducid,
ft pro del indulto; don José Estrada  ̂ strada y  don Pedro Gómez Chaix, 
éstos dos últimos,co'mo Difmtados por
tft 
indulto dé tre s  séfé §  ^ e g g ra p iá d o ?  
séfitéheiádbg á  m u erte, J  P®¡/
d urar, p rev a lecer, í>erpétuárse la  
cónaíeQÜ(iíón.de;otr(^., 
ifié ter y  ílé v á r 51 ,P3bQ o frM
de u tilid ad , d e'cd ñV én iéocik , dé. i m -
rés/Qé bWélicib para Malégw
agrupados a .su 
íádo coñóejalés de touosi los parti- 
} (ios. En elvamor yenla piedad todos 
i debemos ser hérmanqs. 
t La iabor dé esta comisión en Má­
drid ño tiene iifédidá ni tksa.
Un día y otro, «ifa y ofra hora, fra­
ba jd iñckñsahíé, féhriííueñté, tras el 
Ipgro del bien,,^Sé.aáo, , . .
D éla iutéñllda'ñ de' éstpf irahajés»
sábemds á qué grado de inténsidád lle­
garon sus afAnes y desvelos,
Elogió, en toda sü aá»pjitad, la rnag- 
Uéniiúídad del jefa dál Estado, dé! señor 
Dito y de todos los ministros, quienes 
siempre se viarón iúérihádbs al indulto 
de les desgraciados reos de Benagalbón,
. En Mádrid fué unániii)e la netioióii de 
indulto*.
Como han sido tantas y de tanta valia 
lás personas que han intervjgnidq éñ el 
ráduító, ^  hácó poco ménos que imposi­
ble récórdár sus riombreS..
En los miñ îsterios y ééiB?os bftcialóé 
dij‘ei*ori á Ja cbmisión que nunca sé Ha- 
híá cotíócido uta petíéión dé indulto tan 
úpAñithe, táñ Intensa, ni de tanta imporV 
táhcia. c j,
España ohtéra há pedido el indulto de 
los rééS dé Béñágiiilbóñ.
lili ís^s esteicionea 
Después de.Bohadilla, en todas las es-
ü|a Moreno, don Franeiscb Ruada Mar­
tin, don Eugenio García Abolafio, don 
Antonio,y don Sebastián Porras Peñuela, 
don Francisco y don Salvador Poslígo, 
don José Serrano Monfáñez, d̂on Luis 
Romaro Fernández, don José López R a-
presidente doi Consejo de ministros y al 
mayordúmo foáyor do pákcÍo,]a gratitud 
de éste pueblo por el acto inmenso de 
piedad que han raaíizádo él jefa del 
Estado y ios ministros, indultandio de ía 
pena da muerte a los reos de B’enui?*‘.\- 
bón.
Eíncuanléi».9níe hizo ídSállár él señor 
Encina el acto tan vmportánte que se 
r8áliztt‘bn,-demostrftnJo ésto que Málaga 
entora había uní Jo a su plegaria de’ per­
dón su gratitud imparecedéra.
Contestó ol stíñor ügsrte qtie con mu­
cho'gusto trasmitiría ai Mayóí’do'mo ma— 
yoT de palacio *y al señor Dato el ruego 
dél.scñór Encina, qué era el de Málaga, 
félibítá'hdose y felicitando n lé comisión 
por el éxito obtenido en la piadosa em-: 
préSa.
fttés, índividuálm ente, fué fé lic i-
Í  í  iabdo el señor Ugarte a todos los señoreá
don Pedyo Ruiz, don Jo só ’Rúiz, d onJu añ  
Cañete, don Maleo González B áréa , don 
Francisco RodrigU8Z % tbrera , don Ma­
nuel Rom ero Férhándéz, don Anttíaio 
Gómez Gómez, don Eduárdó M artin Gó­
mez, don Jo sé  Biíeno, don Domingo M ó- 
rida Garrido, doh Agusfin Shridhéz Qñin- 
tgna, don José. M ártíheX AlBscéto., doñ 
Diego, don M iguel y don Jo sé  Má'rlínéz 
Níartin, don Jo sé  Lñvédo, don JOsé PaíSi- 
Há Téíléz, don José M artin M artín, do® 
M snuél M achuca Segura, don Joaquín 
(^m poé G arcía. - -
Don Demetrio López, don Pedro A tfd-
Eh vista de que la muchedumbre que 
se apiñaba frente aí Gobierno civil pedía 
qúé éáiiése al balcón el señor Encina, 
ésta accedió gustoso, dirigiendo lá pila** 
bra á los manifestantes.
,D ijo que se sentía orgulloso da haber 
iido portávéz del cémún éfnheío de hf 
efudad.-̂
Con séh'tida éfóbüeftfiia rasaltñ el acto 
de piedad lltevado a cabo por los poderes 
públicos, arrgnctndo de la muerta a loa 
tres.desgraciados reos de Benagalbón.
■ Reéómehdó a todos sé dísOlvieséti con
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minó dando un viva a Má¡».ga, que fuó 
contestado por-la muüiiudumbi’e esírusa - 
dús&mente.
L o s  h ijo s
Acompañsidss por ol señor Castro Mar­
tin» subieron al doepacho del Groberna- 
dor, ios hijos do los indultados reos de
Bensgaibón. ^
La prasflucia do estas desventuradas 
criaturas produjo honda emoción on to­
dos los presentes,! besando muyemocio- 
B&áo el señor Gólnez Ciiaix, y después 
otros señores, ai pequeñilo, que es una 
verdadera monede.
Todos tuvieron para ellos frases de 
consuelos.
Los infelicos, con las lágrimas en los 
ojos, no sabían cómo expresar su inmen­
sa gratitud.
Felicitaciones y desfile
Nüevamente se repitieron las felicita­
ciones de unos a otros, particularmente 
a nuestro querido amigo señor Gómez 
Chaix, iniciándoso el desfile.
El gobernador estuvo atentísimo con 
cuantas personas entraron en su des­
pacho.
La gente también comenzó a desfiiájP 
en la calle, gozossísiina de haber contri­
buido con su presencia a señalar un día 
de felicidad en la historia de esta tíerfá.
La banda muíucipai, durante la msni- 
festación y en ei patjo del Gobierno civil 
ejecutó bonitas composicíouos- 
V is i ta s
L J  T j  i fci N  o  i  a
V iernes 28 de M ayo iy iv
La estafa a! Banco
El público, ávido de conocer el icáuf- 
tado de esta vista que faoto interés ha 
despertado en Málaga, llenó eyor maña­
na por completo el reducido espacio que 
se le destina en la sala primera.
Después de las nueve se constituyen 
los tribunales de hecho y de derecho y so 
reanuda el juicio.
El señor Andarlas
El notable jurisconsulto comienza su 
informe diciendo que como ya es hora de 
que este juicio termine, se propone ser 
muy breve.
Bxpi’ssa que el fiscal no acusa al De­
positado señor Merelo, por que entiende 
que es inocente del delito que se le im­
puta.
Estimándolo así el representante de la 
Ley, poco le resta que hacer a esta de­
fensa para llevar al ánimo de los señores
Estudia los elementos coetáneos qtCi 
aprecian k s  scusseionos en ei deliti j 
sosteniendo que nada representa oi he-r 
cho de no hallarse en Málaga M&irtínea, 
Cruz, los dias que precodieron a la rea­
lización de la fstsk .
Detalla cuanto hiciese por ess fecha el 
procesado, diciendo que la f-üsjfi íción 
bahia que realizerla con mayor y
soledad de la que en equolios dtís, des­
pertara Maríiucz Cruz.
En eí «do de la vista del incidente de 
apelación c ntra el auto de proco?;?mi 
to se ocupa da las habilidades que se le 
ímpulen a su defendido, y en ese acto 
dejó replicando a la la acusbcióii que de 
hallarse en el del juicio oral, donde hoy 
se encuentra, si tales suposicioriss ha- - 
bian de servir ds o'emsraos de prueba, 
esta parta renunciarin » hacur uso de 
la palabra, dando por terminada su mí-
júraáos el convencimiento de esa inocen-, | gí5n, en b! act'> del juicio.
cía.
Los argumentos en que basa su acusa­
ción el represontanto ílol Banco áo Espa­
ña para formular cargos contra mi pa­
trocinado, quedan destruidos por los a r ­
gumentos do ia 6CUSRC1ÓD. pública.
Eí señor; Merelo. funcionario digno y
Desde ei Gobierno civil el señor Gómez | laborioso, cuya hoja de servicies no apc
reco maí'chcda con ia .más leve sombra
Trata dé la prueba realizada por los 
peritos, calígrafos y mega que Martiaez-, 
Cruz felsiflcí ia el cheque.
Rschrza esas áecartfidas habnídades. 
de Eduardo Mí>rticez Cruz.
Afirma que cuando se comclió ia esta? 
fí, lejos de ocultarse ei híy procesado 
por ese de'ito, se presentó &nte iodo el 
mundo y hí hecho precieam.íi!*feií oi áiiChaix se dirigió a la Cárcel pera visitar | 
a los esposos Roldán y a su h'jo Enrique. | de duds y que cumplió siempre los debe- | 30 de Mtrzo con el ñombre csir^cterísu- 
Tambióu visitó si pundonoroso capí- S res inherentes a su cargo, no debió nun- í co que rnsábs, por que es com C“í(> y pa­
tán de Artülerí». don Leopoldo García » ca sentarse en ese banquillo. No incurrió I diese comprometerle.
Guerrero, defensor de Enrique Roldán | en esa imprudencia de que hoy sa le |* Pérmanece en Máleg» íi#sí.-i ci 2 »ie 
Góme-z psra testimoniarle, una vez más, S acusa. | Abril, circuía por k s  sHics principales
su gratitud, y al -señor Albart, presiden- | Relata las manifestaciones de la acción j de la ciudad, y cuando se mis ir ha io hsí' 
te accidental déla Comisión Ejecutiva de | particular refareiíte a a dejación y shan- ¿ cea su estilo de hombre grande, en auto-
la Asamblea de Cí rporaciones malague- p. dono que hecía' de la custodia de! libro j móvil descubierto,
ñas y de la Cámura Oficial de Comercio, | de cheques el señor Merelo, quien necs- | Rechaza cuanto se ha sostenido respecto 
con objeto de reiterar a todas las m encio-I sariámentc y por razones de SI 
nadas entidades y señaladamente a la úl- I nía que ir a otras oficinas, dej 
tima, las gracias por el concurso valíosi- | suya el talonario
simo que han prestado.
Ti ipiitiis át fi fcltgcllii
Desdo Tenerife 
Pedro Gómez Chaix.—Máiega. 
Felicilámonos iodos por triunfo huma­
nitario.—Alejíudro Larroux.
Desde Valladolid
Pedro Gómez C hsix—Málaga. 
Enhorabuena acto justa piedad conse­
guido. Málaga puede sentirse orgullosa 
representantes como usted.—Fernández 
Cubas.
Desde Ronda
Pedro Gómez Chaix.—Má^sga. 
Admirando noble campaña, felicítale 
efusivamente por resultado, su cariñoso 
amigo.—Ignacio M.® del Cid.
5ic.♦ *
D esd e  B u rg 'o s  
Pedro Gómez Chaix.—Málaga.





Amigos y correligionarios Casares fe- 
licítanle, así como comisión malagueña, 
por triunfo conseguido indulto sealenciaT 
dos reos Benagalbón.--Antonio Gil Ruiz.
♦:4c
Desde Alhauriu el Grande
Pedro Gómez Gñftixi—Málaga.
La felicita y comparte su alegría por 




Pedro Gómez Chaix.—Málaga. 
Nuestra enhorabuena.—Pedro Rodrí­
guez de la Borbolla.—Manuel Hoyuela.
CINE PASCUALIKI
H o y  e s t r e n o
Wirtflso
DE SOCIEOáO
En la  madrugada de ayer falleció íen 
esta capital la bondadosa y respetable 
señora doña María Sánchez Rodríguez de 
Reina, hermana d© nuestro particular 
amigo don José, inspirado poeta.
La muerte de tan querida señora ha 
producido hondo pesar entre sus incon^ 
tables amistades.
Muy apenados por tan. sensible, pérdi­
da enviamos a la familia doliente nues­
tro sentido pésame.
m
Después de pssar una breve ísmpers- 
da en Alora con ios señores de Campos 
Persa, regresó ayer a Málaga la bellísi­
m a señorita Soledad León Donaire hija 
de nuestro distinguido compañero el di­
rector de E l Cronista.
Ciciii'a ii KMca
' En la Escuela de Náutica de Málaga 
se ha recibido una carta contestación a 
un escrito que dirigieron los alumnos de 
dkJho. centro al señor don Adolfo Nava- 
rreío, capitán áe navio, y que publica­




Señores alumnos do la Eacuela de 
JNá utica de Mála ga.
Muy señores míos: He recibido su 
atento escrito en el que se sirven mani­
festarme, que lo más urgente para esa 
Escuela de Náutica es tener un edificio 
propio.
Quedo impuesto de sus justas aspira^ 
ciones, de las que daré cuenta a la Jiinta 
Central dé la Liga en la primera sesión 
que celebre, y oportunamente tendré el 
gusto de comunicarlas la resolución re­
glamentaria que se adopte.
De ustedes atento s. s. q. b. s. m., 
Navarreie.
Madrid 25-5 915. .
Al conocer la pérdida del cheque cum- 
í püó con su deber poniendo la nota de 
I «Inutilizado»'.
; Concluye su informe diciendo a los ju- 
i rados que su patrocinado, hombre de 
I conducta intachable, se halla ahora en 
; entredicho, por virtud de esta proceso.
' Lleva catorce meses suspenso do era- 
? pleo y sueldo, y cerece demedies pecunie- 
i riospara mantener a su numerosa familia; 
l de vosotros, señores jueces populares, 
í depende que este hombre pueda al salir 
; de aquí abrazar a sus hijos con plena sa- 
. tisfacción.
(Eí señor Merelo llora amargamente y 
ei público se emociona al apreciar la si­
tuación sflictiva del digno funcionario.)
t El señor García Hinojosa
; Comienza! diciendo: Ya ora hors, seño- 
' ros del tribunal popular, qua se escucha­
ra en este recinto, el alegre tintineo que 
ha iniciado mi digno icompañero, de ia 
voz de los letrados que ejercen las defen-. S 8 8 ."
5 El representante dé la Ley os pedía be- 
, nevoloncia ai principio do su oración fo­
rense, yo h© de empezar pidiendo de vos­
otros, misericordia y perdón para este 
j pobre Y desaliñado informe, por que me 
I propongo presentarlo en términos apa- 
 ̂ rentéménte páradógicos. 
r Tenéis la obligación de prestar un ve- 
, redicto de conciencia, equitativo, y justo. 
Este hombre qué ocupa ei banquiüo., 
os lo han presentado iss acusaciones 
como un ser grande y extraordinario en 
; todos ios actos de su vida.
I Sí lo miráis bajo sü aspecto económi- 
: co, también se os presenta como algo 
; extraordinario; y de sus pecados no he 
de hablar, por qúe lodo está dicho, 
i También se os presenta bajé él aspecto 
; de sus delitos como un ser de raras acti- 
.’ tudes.
I Recopila las informaciones que hici.s- 
. ra al comienzo del discurso, diciendo 
í que al proponerse informar en términos 
f de ¿párente paradoja, era por qua habían I de servirle de base ios mismos argumen- 
s tos de las acusaciones.
I Expone que en nombre de la Justicia, 
I sa demandan dos veredictos contradicto- 
rios, afirmando que no hay razón legal 
f para solicitarlo así.
i Explica la misión de la defensa y re­
firiéndose a la petición que dirige a los 
jurados para que dicten un verédicto de 
. conciencia, dice qu© éstos no deben for­
mar juicios temerarios.
I Martínez Cruz—̂ afiade— no nacesiía 
í veredictos débiles, de banevolencie; quó- 
; dése eso para esta modesta defensa del 
 ̂ procesado.
I ; (El distinguido criminalista solicita 
! un breve descanso, que la presidencia 
l otorga),
I Reanudado el juicio, sígue su discurso 
i el señor García Hinomsa, diciendo que 
I  lleva explicadas dos efe las tres aíjrma- 
I  ciones que hiciera en íá exposicióh'de su 
I defensa, y en cuanto a la tercera y úUi- 
* ma de que el verédicto debe ser, eqiíiíati- 
. vo y ju^to, estima que al dictarlo tiene 
que ser fovzosa y necesariamente de 
; absoluta y plena absolución.
,| Dórente el acto del juicio he sufrido 
I muchííS ve.cil&fciones en ese estado de 
i tortura ds mi ánínao vinieron las partes 
i acusadoras a darrñe «. entender que har 
I bian estadiado el delito desde e! momento 
I de su iniciación, estudiando daspué-s sus
a que M^rtíaez Cruz cobrara e( cheque 
en el Banco, cosa que nadie puede ase­
gurar. ^
Es un principio de Dei*echo qua p.í r > 
«firmar hay que probi.r, y como aquí no 
existen ni siquiera indicios^ no hay por 
consiguiente, eleraofiKiS de pruebs; 
quedado planeada la acusación que se 
hace contra mi defandido, '■
Cree que con tas manifeslaciGoes qu-i 
lleva hechas, ha rechazado loseíem.íob s 
indiciarios, pues no pueden denomi.-. >■ ; «;?- 
indicios, fs que dicen las par tes «cus v i o -  
res.
Explica claramente lo que sígn.fi'.-.. a 
prueba de indicios, diciendo que sa irais 
de un elemento da tan cscíiStf v n ' '̂.n
el concepto jupi'jico,que casi no ü¿í .: i •*- 
nerse en cuenta, pues ocasiones ha habí- ¿ 
do que esos indicios han hecho incurrir |
30.250, que Juago sirvió para' poner las 
ifirmss dei Delegado, Tersorero, Later- 
ventor y Depositario. ' - '
El íadicado cheque fué presentado al 
cobro en. las oficidas del Banco de Espa­
ña el día 30 de Marzo de dicho mes, en­
tregándosele un total de 62.227 71 pese­
tas, y se'scusa de le falsificación da Icr- 
firmes a] procesado Ignacio José G»roa 
de Salmor&l, conocido por Eduardo Mar­
tínez Cruz.
Al señor Merelo se le acu.Ba de habar 
cometido una imprudencia.
El prasidonto deUtU punto por punto, 
minuciosa e imparcialrnente l&s pruebas 
practicadas en el acto del juicio, y jueg'> 
haca un anáfisis de cada una de lastóa^ ’̂ 
que sustentan «cusacionas y defensas,
Da algunas expl c^ciones a les jurado.« 
sobre.lft misión qne han de desempeñar, 
y termina leyendo las pi'oguntas someti- 
dss a su deliberación.
A deliberar
A las cinco y cuarto >ie la tarda re re­
tiran los jurados s dalibai-ar.
Veredicto y sentencia
A l83 sois do i.s larde se da fecturra s-l 
veredicto, y por las contestaciones d«def< 
a las pi’eguntas que fueron soraetidas a 
U deitboración de los jueces populares 
se níegs que ol proc=5sado Ignacio José 
Garcís: de Salmora'i. -ioa el auto? del deli­
to de kise-iad y o>tafu y de los dos de uso 
fio nombre supuesto.
Fu',:n-ot'í conto.stsdíís afirmativsmente 
les preguntes reíílive.s a ĥ s condeoss 
sufi'i bís por ol prcc?s,aioy rosp'ícto a ia 
reincí./cncia. i
En cuarto «i Depositario p»g?i.'ior de 
H 'ciend-s, don José Morolo y Gómez Ta • 
kv3>a los juciidos reconocieron U ino< 
cer.ci« de éste, neg«nfi[o que hubiera co 
oí delito qua le imputaba la acu­
sación privada.
Corfonne a ese veredicto, la Sala diq- 
s-í. f absolviendo libremente a 
doT* .( é Merelo., que como es sabido, 
lisfi'UiA Je  libertad provisional, y a Ig­
nacio José García de Snimorál, ganerál- 
mrntfi conocido' por Edhardo Martínez 
Cruz, docl&rétndo las costas de oficié y 
&C;.>rk:! lo enevantamionto de los em­
bira '.’; practicados en los bienes perte­
necientes ai segundo.
Felicitaciones
Los ÍBírados señores Andarías y Gar- 
cid Hwv j.»sft recibieron muchos faücítí- 
cionosi por .vi triunfo que hsn obtenido, a 
las qno pud len unir la-nuestra.
CARRILLOYCOMP
G R A N A D
A lbóndiga
A bon os y primera.'? maíeri.u.s.— Su p erío sfíito  devjai i 8 f20 
p.ir.i k  p ró x im a sismbr.A, co n  f 'a rsn ü a  de rique-M
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r  SAEBfZ
iíííOOlOií DE FIN 08
.JubJUí-’' r-iU Ihioy 
v.-JARENrA -V . S.-—En la Trini­
dad.
-liern
G R O N I G A
x i t ' o r *
Hay que oir a los germano-austro- [ 
turcófilos E.^tán convertidos en erier- | 
gúmenús de.sde qué se lían enterado • 
que Italia ha declarado la  guerra a su J
enemiga histórica y , por lo tanto, a'SUS f flaarisosiP&aüIo Suato Domingo, 88; Freatu •) 
aliadas, no cesan de maldecirla, de lia- j Pusn*»
Vekflaw» igloos Baeop da 18 gradois de 19ÍS, • 
« p«Síit*s ís sjífofaíi a« 18 8i8 Uteoí; da 1010;
psssxÉií
¡áJiejIo#; ils B a iSOp ŝatas.
Xíulas y ?. X..i 7‘fíG: modeMai, «k IS i  íC pe. 
WSR»
Tiásíím» y «olor, do » » B peBCiia».
Valdepeñas tinie y bhmea, a ó poStfiaa.: .
Vajasfse puros df vino, Seád* Ba lO píMtíi!» 
los llnoé
Juraboi de pura fenia urj*. jre&reeecs a I SS 
iféro.
Anwadoa, liuQ.,Ciogaaei Oau», ;3mebi*a, i«fsé. 
l«fa. ■ /
f'írcfóü coTipéncionaíes
Bodegas, desifierisis y ssersÉoriai Almaéeoós 
de Oam]  ̂(Hueria AJta).
íeléfúñQ náíñzro 334 -
Servfaio.atlamieiilo.—SueujrSA!a<i y Caníiroi
marla traidora y de pedir a Dios-per­
mita que los austro-alem anes no dejen 
en la península piedra sobre piedra.
£s arrias Itl
« los jueces en grandes errores.
Eii ei sentido legal, el indicio tiene ol 
mismo velpr que su el órden gramatical.
Para fuadsméntab sú doctrina cita sen­
tencies déíTribuiiál Supremo y léa lo 
que dica un notable íratadíata de Dere­
cho, don -Santiago López Moreno, sboga- 
do de Madrid, éa su obra «La prüéba de 
indicios», que áeromins prueba ertificia]: 
«Si él magistrado duda, también duda­
rá el público y en la duda se debe ebsoí-
Ht. quK .b.uo uHiínade la ccmbiuación 
pa/ fe la eori'i.Ls que en nuóstro circo tau­
rino se cnU-.b, ará el dti dél Gorpu-s.
■El Cfírlat os precioso, púe.s el ganado 
dé Síjñor Mlo'ína Galvey dió mucho jne- 
casolú se lidió en esta pieza y los 
fGaUr.-í>. qae actuarán como únicos espa­
das en e! fistejo, cuoritan con numero- 
Xü» p?<riiJarios.
I Por sijo no de extrañar ei entusias­
mo qua ia corrida ha despertsdo, siendo 
úunaeiv's. s los qneargés de, localidades 
y- onUaiós que áe reciben en el despacho 
de la Empresa.
ver.»
El señor García Hínojose, qus nn su 
brilíaníé informe no ha de .ra-mtido lo 
justificado de su/ f&ma en ei foro mria- 
gueño, termina impetrando un varedícto 
justo y equitatiye. ; • i
H a b la  M a rtín e z  G ruz í
E! presidénté, señor Gí.rcí a Valdecasas, I 
pregunta ai señor Merelo si tiene sigo | 
quAalegar en su defensa después de lo 
manifíSíado por el jurisconsulto que lo 
representa, contestando el Depositario en 
sentido negativo. I
Pero Maítíaaz Cruz, algo emocionado 
al principio, habla con estilo correcto y 
claro, comienza dedicando un homenaje 
do pleitesía y reconocimiento a la presi­
dencia por el acierto en ia dirección de 
losdebatós. ^
Dícé después que se encontraba én 
Málaga en fiquéllcs días por pura coinci­
dencia, y añade que 8Í fiscal ha sufrido 
una equivocación involuntaria al mabl- I 
festsr qua él tenia un proceso con i 
nombre de Ign« ció José García de Salmo* I 
ral; no existe ese proceso, no aparece fl. 
rollo en la Audiencia. -ri^
Vine a Málaga, por que amo a esta be- 
lia ciudad, donde tengo buenas relacio - / 
ne?, íánlo o más que en la tierra donde ; 
nací.’ ' ' '■/ ’ri
H-jl'ándoma en' Ih'cárcel me visitaron * 
don /iutoTiio Luis Cerrión, director efiv' 
ton esf- de E l Reform ista Andaluz) don ¿ 
Antonfo Fernándéz y García, notahiS pe-r 
riódista y otras personas, que me facilita-  ̂
fon reeómendaciortas cuando fui condu- 
cidó aI penal de Alh ucema s.
Dios que a’ ofrecer un regalo al señor 
Andarías con quien le
Esta ha decidido poner aquéllas a la.
■I venta desde hoy, pudiéndose adquirir en 
el despacho da la Anónima de 2 a 6 de la 
tarde y de ocho a diez de la noche.
Las entradas comenzarán a venderse 
él martes próximo,
“Carnicero t i
El aventajado noviilauo niuiaguéño 
Bernardo Muñoz «Curricero», despachó 
el pasado domingo qn el vecino pueblo 
do Alheurin él (Jrande dos novillos toros 
de U acreditada ganadería de ia señora 
viuda de don Juan Gallardo, vecina de 
les Barrios.
Yo tengq un amigo que es germanó- 
filo y qué sólo cree en ios aerogram as 
de la Agencia W olff. Cuando: ésta no 
publica noticias de aplastantes victo - 
rias .se pone malo y le pega a su señó - 
ra. Bien es verdad que igual sucede 
cuando a Belmente no le salen toros 
apropósito para que se luzca con la 
cap.a y .la muleta.
A yer encontré a ese amigo en la ca­
lle de Alcalá. Se viene a mí, agan'gse 
febrilmente a mis solapas y me p re­




—Sí.' , V. .
I Ah, perros!
—Nó te pongas así.
—¡Es una villanía! ;¡Unós aliados que 
no sólo np ayudan sino que atacan! 
Cosa semejante no se vió en la histo­
ria.
--Y am os por p artes— repuse— ¿La 
Triple Alianza era defensiva?
— ¿Y qué?
—Que Italia, al manteperse neutral, 
se atuvo a lo pactado- '
^ ¡E s  que Austria y  Alemania han 
sido, agredidas.
“ ¿Por quién?
, — ¡Por Inglaterta!
—¿Quién te _ dijo sem ejante absurdo?
—Lo he leído en una so6í’e'mefi/3t ds 
Denavente.
—No hagas caso. Benavente es ger- 
manófilo y no perdona á Inglaterra su 
rigor con Oscar Wilde. -
—No te entiendo. ;
■—Ni hace falta. Pero insisto en que 
Benavente, en dram aturgia, es una
Tietars Jafisnláaa “Utaccia,,
Espacial para caballeros ; '
Mera viliosíí» tintura para bigote y bar -i 
ba. Devuelve al pelo su -color natural; 
castaño .claro, oscuro o negro, en dos 
minutos.
Precio siete pesetas 
conteniendo iíquido para usarlo dqrant^ 
seis tnéses. . , ^
Luís Peláfiz.- Cornp'íñí». 56 —MALAGA
0£I^A3
Hijoí» de L e d ro  Vails.—MALAGA 
Bsíiriiorip: Alameda Fúuoipal, jsúm, 12 . ,  
ImpófiRÍoree da madera ¿íei Kcítü de 
pa, Am¿?i¿sy'del paio.
. Fábrica da . aberrar maderaSi «alie 
Dl̂ vií« .(auiea 45, ,
OLII^ICA DENTAL
J  LOP3EÍZ GISN!ÉR0S
Cirujano dentista de lá Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulté de 8 y media a 12 y de 2 a 6 
" de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Sán Jü.án número 1, pral.
Camas de hierro
A pesar de lo desapacible dél tiempo
la concurrencia del público a la fiesta ; eminencia, mas en política internacio- 
taurina fué muy numerosa. . . ) Phl ^^debe ser tornado en, .serio.
Carnicero» toreó dé capa muy bien 
a los dos bichos y a la hora de matar 
demostró corazón y valentía.
El publico le ovacionó durante Jas ex- 
lentes faenas pue reáíizÓ en ambóá noái- 
los, siendo muy felicitádo al final de la 
corrida.
El ganado resultó bueno, embistiendo 
bien y noblemente.
Hubo dos caballos muertos.
«Carnicero» quedó 
oirá corrida qué sa celebrará 
pocos méSBs.
—Bélgica también agredió a los ale­
manés.
—¡Demonio!..
“ ?í- Lo he leído dn É l Cdrreb Espá~
ñol j  en  L a  Tribuna. ' ■ ' '
—¡V a ^  unasáutofidádes!^¿No sabes 
que ambos periódicos reciben el santo 
y seña'.de la Em bajada alemana? 
r--¡Esas son , calumnias] y aunque
_____   ̂ Terdad. . .No me importa. ¡Y  te
contratado para | digo qué lo qúe hace Italíá eá indigno! 
h,n«r¿ dentro de | . r^hb íjuej'hacé Italia  es'cu m plir süs 
I deberes nácion'ales. Uú éjéfcitb  Italia  
nó batiénd'ose-----
f LA S M E JO R E S Y  MAS BARATAS 
} COMPAÑIA, 7
Ventas a l contado • Precios de Fábrica
I Especialidad en cam as doradas 
' estilo inglés
j  Esta casa es la más antigun,’ no tiene 
 ̂ sucupeal ni .¿gentes; propagandistas, -su 
\ artículo se recomienda por sí solo.» . ? 
í  Venta de Colchones da Lana, borra 
 ̂ y miráguanq.  ̂ ; r¡
I Dépósííó dé las máquinas dé hacer me-* 
 ̂ días y toda ciase de ^ aerp  4® punto,
 ̂ ■TOÍVÍP;Alri4Í
, P©r Austriá o qüedto-
qose én: sus cu arteles h akríasíd o  ;álgo 
absurdo.
por el Touring^Qluh¿
--N o Sé puede discutir contigo. Y rie 
riñe pido , a. Dios eú mis coríaís 
oraciones que los áyiádores áústfo-
.í’mwce, acaba de constituirse un Co- | nq/déjen I
mitéde publicidad,para ahim arálos vía- | óbrqcle rjrteiffderttn ' ' • i
pérdida sería -paya lá  b iim a-amistad, por le defensa que de él hicíéra I aliados y de los países | “ L t̂
ei prestigioso íétrado ia rechazó Y e n t e  i
cés él distribuyó el dinero que en billetes ? ®®ñtros dé turismo y a los balnearios dé | “̂ Yo.-me ríopde- la  humanidad. Yo 
le ofreciera, entre los pobres, smoleahdo I se fes dispensará gra* | |OY gfema«<5iloí - hayrmás-'.¡^ue-la
en la caridad aquello qüa dedicaháa ria I  acuardo con las Gompa,- | fú'Oiza. .Uii- puñetOíZo en las nqrices es
amistadi “ r T í  ® úffisferroviarias ŷ  4 I 0l mejor argumento
S é  vende ©n la Ferretería E L
SANTA MARIA 13 —MALAOÁir^
mL e ch e ría  d e l S m ^
ALAMEDA PRINCIPAL, 41̂  ̂ .íiLo.'*;.'
Nos habla de sus investigaciones cien- I cq»
en una discusión
tíficas respecto ai descubrimiento dél ) 4® miciativé.dieho Gomitó pur
1- - » — — - ■ • " -  ̂ bhcaiá en breva un folletíío ilustrado,
elbrillante y en cuanto al comercio dé aL  Ibajas a que se dedicaba ■ dice aua en Lis- í  será profusa mente distribuiáo en
’----------  una subasta de alhajas pertehe¿ | ®f y  que describirá las riquezas
la reina María Pia, adquirió | Y Aípes.frsn
K KrtA l  de los Pirineos, de Auvernia
CINE PA SC Ü A Lm i
H o y  e s t r e n o
£a litiflaia Vlarifloo
elementos complementarios e interiores 
del delito.
Pero prescindieron de estudiar las de- 
hbíUÉciqnes de ese mismo delito en Mer- 
tínez Cruz, por que eso perténeco ya al 
terreno de las intenciones y lá pene­
tración de ese terreno les está vedada a 
los humanos.
En ei orden de las investigaciones se 
»f u viér oB pará^-formula r i a g caris ció a a 1 
extrgvíivdéi Cheque,- e íníhediálamente' á 
impulsos de ia imaginación calenturiea^ 
t& y meridional de estas bajas regiones 
d» nuiístra España, se décidiáron a hacer 
toda suerto de suposiciónés para sentar 
la conelusión de que no otro que Mar- 
íínéz Cruz era el autor del delito de fal­
sedad y estafa, '
No se püeáe admitir, no hay que supo­
ner que el procesado sustrajera el che-, 
que; él niega el hecho esencial de la 
sustracción.
Tampoco puede sostenerse ése concur­
so de voluntades de que hablan las par­
tes acusadoras al formular sus conclu­
siones; voluntades que no se me presen­
tan; desde esos sitiales no se puede labo­
rar en el terreno de lassüposiciones,prQ■* 
cisan hachos patriales.
Hace referencia a la misión dél capi­
tán de Carabineros de la Comandancia 
de Estepona, en su cargo de habilidades,' 
afirma que esas funciones no pueden
boa y en 
cientes a
en cinco contos , de reís que son 5 500 « j  i ^ ----------  j
duros españoles, Úh magmflco joyeL I  Cevenes, la variadísima belleza ds 
Ju.«tifica su estancia én Málalra noria f , estaciones balnearias normandas, 
fecha en qué sq realizó 1¿ ostáfafy iueno  ̂ yesgqs y medíte­
nos cuenta una íiistoria áe familia di- I  En cuanto a la población pari-
¿íéttdo qúé tiene una hermana llamada entregada por compieío ai trabajo,
Cándida que si nó es multimillonaria, *  ̂ «vida activ;»?, v «ftírmoc
es.raillonéria, y una hija de ella, ha sido 
rema én Juegos Fíórales.
Ei presidente, que h&bía llamado varias 
veĉ .̂  {á.^íénción al procesado, la dice 
que^áá ó'ñi a lo q^o éétímfi como necesa­
rio a su deíenáft, y Martínez Cruz, que 
ha deleitado a! concurso coa su charla 
amsníi y chispeaata, pone término a su 
discurso, solíciraudo del ; jarado que se 
muéstre benévolo con él.
y cuyaá « i a activa» y «fir es vvríúdés» 
son celabradas p'jr la Caceta de Colonia 
misma (26 de abril de 1915), está pronta, 
hoy, como ha poco, a recibir en Ja ĉ ~r 
piíal, a numerosos ferasteros y ress?- 
varles l* más coráisI hospitafidafi
La presidencia acuerda la suspensión 
del juicio, pera reanudarlo por la tarde.
Resumen del presidente 
Tras la obligada pregunta dirigida a 
los señores jurados,referente a si necesi­
tan mayor ilustración sobre cualquiera 
de los puntes que se han tratado en este 
debate jtil ídico, el presidente dé la Au­
diencia señor García Valdecasas, co­
mienza el resumen de las pruebas, en 
cumplimiento de lo qúé se determina en 
el artículo 68 déla Ley del Jurado.
Dice que las partes han reconocido 
como hecho cierto y evidente que el pro­
cesado señor Mérelo notó el día 18 de 




El Domingo 30 del corriente celebrará 
teatral esta entidad, suspen­
dida a consecuencia de la sentencia de 
los reos de Benagalbón, en la cual se 
pondrá en escena el hermoso drama del 
insigne don Joaquín Dicenta, «Juan 
José.»
La representación está a cargo de 
varios  ̂socios de esta, Juventud, bajo la 
dirección de un. distinguido aficionado 
de esta localidad.
 ̂ Sé suplica la presentación del billete 
de aooiQ A la entrada. i
acalGráua.
. L é .fóiré .cón receló y  me aparté un 
tan ts : -
—¿Qué ;haces?ú-m'e dijo. '•
■ —Nada. Precaverm e contra tus ar- 
„ gdtnentos; áe; clase gcrtóanófila. jA h! 
« ¿ii îgues siendo maúrista? 
ri ^I^^Eíspáñá'nóLay^Badie como 
don Antonio. En ,el inundo no hav na* 
da como Alemania. ¡P aloy  tente tieso! 
Así se gobierna. A sí sé mete, a las na- 
ciGmésenún.Púño.'- 
^ E s a  táerica rieúe‘¿US quiebfás. 
- —Aunque las tenga, no me gusta 
otrav ¡ La fuerza! ¡La fuerza!
—rPero Maura es francófilo,
—De labios afuera. Gabrielito., en 
cambio, admira a los- alemanes. So s- 
tiene que,, como h^úicho Qiecba.peirsp- 
nalidad elevada, pn E s p ^ a  sólo son 
partidarios de los aliadoajos que per­
tenecen a la  caháílá. ■ ■
¿Q a ié re  V. tü m a r  
le ch e  de v a ca s  o de c a b ra ^
XmaDAOBRAMEnfÚS
p u ra ?  S írv a se  de la  de Tari
b i c o .  . "
E;i el despacho en. Málaga. ÍZamé4<8v 
P rin cip a l 41, se reciben directkmea|ar 
le mencionada hacienda dos:expedir* 
do la mañiáá
de
ciones diarias: a las siete 
y, e las dos de la tarde. - 
Dd un litro en adelante se sirve e-dór 
cmiüio en vasijas precintadas, - ;,iv-
............................ ..................  . -
A .g u a  V e n e c i á
-Muriás, no, chico. No te las páso. 
—Perdona. -
—Dejemos esta conversación.
“ Dejémosl^^ Bero '^se^ássgti'f o ique 
será el dia más feliz de mi vida aquel 
en que me entere, de que, las tropas 
austro-alemanas han entrado en Roma 




Se encogió de hombros y se marchó 
gresticulaíido y hablaniúo solo 
Comoi mi incivil y maurista amigo 
son caM todos los germanófilos espa- 
noles. Estos días parecen más locos 
que de., costumbre. Resulta pelíerosó 
acercarse a ellos. Múérdéñ.
' F abiAñ V id a l .Madrid. '
es el mejor preparado qua progresifay 
mente devuelve a los caballos su príbílnv 
vo color natural CASTAÑO o NEG^.Í 
Su uso es tan sencillo y sus resuliiádés 
tan positivos, que a los 15 dias dejá^M 
cabello teñido de un modo perfecto, fí. 
Precio tres pesetas 
Luís Peláez.-. Compañía,. S6<!rr?MALA^1 FABRIL MUÍGí!
La Fábtiea dé Moeáleob 
atat^a de Aúdídúeife y &l b£lt]̂ o
JOSE Hi&R&O ESPlLK#
‘ BaldoBaá da alto 7  bî o 
leantaáióQ, imitaaioiiea %)takicmáíiit^W^' 
F«jbirieéeí4n d«.̂ ta(l||. aiau aa
dra yjraanito
"Bé‘féikthiieñaa al públleono 
MrtfanlOB'patenfadoB, eoh’ otrás L 
;ahaa pov algunqs > fabrieanieBi léB






thm K L  H U P ü i A i
CANCIONERO COMÍCO
¡N o  es p o r  Bhi!
Habiéndose «hora en ía corle 
de «Exposición Nacional», 
cpintada» de sur a norte 
como algo «fenomensl»,
que viene « dar un'meníís 
!- a la general creeócia' 
de que está en estt3 país 
!o artístico en decadencia,
yo me he quedado perplejo 
y sin saber qué pensar, 
aunque he pedido consejo 
a quien bien lo puede dar
A mis musas ha impldiado,
(que se mostraban reacia?) 
y, la verdad, no tíie han dado 
luásque... expresiones, y gracias
saben desentrañar 
la oáusa que habrá en el fondo, 
y que me hace imaginar 
un cotif.lcto grave y hondo.
Eso do la i.Exposición», 
según cómo está el «servicio» 
.pone a la imagina ció a 
mas «roma», fuera do juicio.
Nación que en la actuslidad* 
a la exposición se lanza, 
dicho sea'don verdad, 
debe tener la esperanza
de Salvaríavsih nirífgún 
«eptimabíe» sentiraiénto... 
Y como creo que aún 
aquí no llegó el momento
deíionde el portero (Rodrigo)-coIosalmenT 
Í0. (Rrendos ítplausos).
Y sin nada más di^ap do mención, el 
príraev'tieuipo..
Pasa ip el descanso comienza el segun­
do tiempo ante gran espectación.
Avanzada del «Malagueño» que entra 
en los terrenos del «Athtetic» consiguien­
do dominar francamente dui^nte todo el 
tiempo.
Anoto algunas arrancadas del «Athló- 
tic» sin resultado; pues las' linéás defen­
sivas dél «Malagueño» son úna Barrera 
infranqueable.
Veo buenas combinaciónes dél «Mala­
gueño» que logran marcar ciúco ‘«goals» 
más y fueron éstos, uho de Ramírez, otro 
de Cotilla, otro de Minguet (M.) y dos de 
Wens, y entre los mayores aplausos y 
entusiasmo terminó el partido, vencien­
do el «Malagueño» por seis «goals» por 
cero del «Athietic».
de expónérsé sin teñér ■ 
las vente jas bien segurSai; 
esto rae'hace suponer 
htién golpe de déivft^lures.
Cierto que yo estoy del lado 
 ̂áe.la acción, sin bajo,móvil... 
Mas del hecho, a lo pintsdo, 
¡hay que tomSr áutphíÓv,iir
Goméntarios
El primer tiempo fué movido e intere­
sante, pues los athteticos defendieron te­
nazmente su inieta, consiguiendo mante­
ner a raya a su adversario, sin dejaras 
entrar más que un tanto.
Por el contrario', e) Segando tiempo fué 
menos interesante y algo aburrido,por la 
excesiva dominación 4el «equipo» mala­
gueño.
Es lástima que el «team» del «Athietic» 
teniendo como tiene jugadores, dé'gran­
des méritos no estén más diséipUnados y 
jüegétt con más üaión, lo que haría que 
no fueran tan grandes sus derrotas; sin 
embargo, sobresalieron de este «equipo», 
Uraiiga y Garrido, qúe estuvieron admi­
rables. Cintora inuy valiente y trabaja­
dor y muy buenos Berlangá', MonaSterió 
y Rosa.
Del «Malagueño» el medio centro Ga- 
mez, incansable y magnífico, los defensas 
García y Minguet (E.) estupendos y de 
los demás bastará con decir que todos ju­
garon colosalmente.
El «Malagueño» han vencido en la lu­
cha franca, leal y noblemente, y la cabe 
la honra de tener en su pódér la primera 
copa que públicamente se ha jugado en 
Málaga.^
L latico.
Cura % estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de 8aiz de Garlos.
El piso principal y byo de 




Se álquilsr^ l̂a casa calle de San Fer­
nando,húmero 7, en la barriada de Chu­
rriana.
El náejor y más barato denlifico, Licor 
aer^oZo, primer premio IX  Congreso de 
Higiene Internacional.
loúales
En la casa de socorro del distrito de 
Santo Bomingo recibió asistencia facul- 
t^íva María Castillo González, de 32 
ános, que presentaba una herida de ar­
ma dé ’fúégo en la región parietal iz­
quierda.
María dica que el hecho fué debido 
5 cesualídad y así consta en el libro 
de lésío'nádos dé la casa de socorro.
N o ta s  de M .arina
Es probable que aim persista el régimen 
favorables para la formación de tormentas 
aisladas.
Ha hecho, su preseutación oficial eti esta 
Cómándáncia de Mariné, el cabo de máf del 
«Almirante Lobo» José Martín Fernández, 
que disfruta de licencia por, enfermo.
Para un asunto que le interesa debe pre- 
ééntarse en la Comandancia de Marina, el 
soldado de este cuerpo, José Hernández To- 
rreblanca.
DELEGIIQIO» DE HACilND»
Forldiferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 2á.662‘40 pesetas.
Sigo telendo... y'la accióji, 
no nos mote en avenlur|r<
Vamof; que la «Exposición ,» 
Nacional», ¡es... de Pintura!
PEPETTN.
la bstitla ik
Esta interesante película, representan­
do un hecho tsh impórtente-de la Histo­
ria, será estrenada hoy en el pupular 
«Cine Pascualini» con toda la 'propiedad
Í riqueza qué.el asunto requiere, tómán- ó parte en élía: áos mil sóídadós dñn 
ios brillantes uniformes de la époc?; ein- 
euénta cañones auténticos, procedentes | 
de la gran batalla, qire fuerou^eedidos S 
por el Muséo Nácíons í dé Loúdpes;̂  ̂
caballos para poder representar los cua­
dros de las faínosas cargas de los Guar­
dias ingleses y-Coraceros fr^ahcesas.
Ha sido U n bien construida una ca­
rroza de vieje, reprodución exacta do la 
ue usó el gran emperador y que se ha- 
a guardada, como preciosa reliquia, eú 
«1 Museo Nacional de Londres.
El papel del gran emperador Napoleón 
fué confiado a Mr. Ernest Andrey Batley, 
quien, además de seÚ un excelente aé- 
tor, ha encarnado tan a la perfección el 
papel del aleva do persona je  qUe repre­
senta, que,.a juicio de’toda ia prensa in­
glesa, no sólo la que'ai arte cinemato- 
gráfico se refiere; sino también la grqh 
precsa diaria, es él que, haSte ahorñ;; 
nos ha presentado con máS; propiedad y
Estfthión Meteorológica del
Instituto de Malaga
ObBérVáéiónés tomadas a las oéha de ta ma­
ñana el día 27 de Mayo de 1915:
Alttaa barométñoa redneida a 0/| 757*8.
‘ Máziraa del dia 'anterior, 21‘0.
• Mínima dM mismo diarl6'8;
Térmómetro seco, 19‘4
.Idem húmedo, 17!2. ^
- phtMiáíóhdel yieúto, S.
Aúem&métró'.-^E. m, en 24 hotM, 71.
Bstado del eielo, casi cúbiérto.
Idem dal mar, muy gruesa.
Evaporación mim, 1*3. 
tlnna án mita.' 0̂ 0.
. Ayer fueron constituidos en la Tesorería'de 
Hacienda los depósitos siguiéntés:
Don Pr^éisco. Vega Cruz, 3Ó2‘40 pesetas 
ira reepónaer á lá reClataación de la cuotapa s o i 
de consumos del áfio ’actual impuesta por̂  el 
Ayuntamiento de Alhaúrin de lá Torre.
Don José María Huelin Serra, 503!6P; pese­
tas para gastos de la demarcación de 120 per­
tenencia de mineral' de hierro con el titulo de 
úAquiles» término manicipal de' Marbella y 
Beñahavls,
Don Pernáufio. García' Tamáyo, 1̂ 0 pesetas 
para responder a lá récláúracióh de-la cUota 
de especie no tarifadas-̂ dh Alimurin de la To- 
«re..'
Ayer tomó pesesióa del destino de aspiran­
te dé'p'Htaérahlasé'̂ de esta-Administración de 
Propieiados, don Pedro Maldouado Suarez.
8:
Da tas prisiones dé Ronda y Alpandei- 
re serán respectivamente conducidos a 
lá de esta capital los reclusos Joáó Ro­
mero Gómilre y don Francisco Ayala 
Dusrte.
El Arrendatario de Contribuciones ha co­
municado al señor Tesorero de Hacienda ha­
ber nombrado aftxílíáres és^toiálés recauda- 
dorás dé cédulas personales en los pueblos de 
la zona de Torrox,don Carlisto Aviiés Ortiz y 
don Francisco Martín Díaz. ^
En el negociado correspondiente del 
Gobierno civil se recibieron ayer los par- ,, 
tes de accidentes del trabajo sufridos por .' 
Ies obi eros sigujéútas: i
Antonio Fernández Torres, José Gon- f 
2ález‘Márquez, Rafael González Martí- I 
rtez y Manuel Alonso Mnjñez. |
La Jefatura de Montes ha aprobado y ad­
judicado la subasta de aprovechamiento de 
esparto del monté «Pinar» de los propios de 
Cómpeta, a favor don Manuel Oliver Arroyo.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado,para,.el afio actual los 
repartos de consumo de Tolox y Benamar- 
gosa. f ’
sido
En las excavaciones! que realiza el ve- | 
ciño de Marbella don FéHx'Jiménez Le- i 
desma, con objeto»; detediflcar una Pañi- | 
_ . . . ft;cadora en el antiguo castillo ó fuerte 1
naturalidad la gran figura dé Bbnáparte. v, ]j[amjdo'San Luís, dejiqueh término, ha i
sido encontrado uú cañón de hierro que
|GINE PASGUALim
H o y  e s t r e n o
£ | I i§ iH9 íN
Por el Minteterlo de la Guerra, han 
concedidos los siguientes retiros:
Juan Claves Rueda, guardia civil, 38*02 
pesetas. -
José Hidalgo Jiménez,, carabineros, 38‘02 
pesetas.
Don Francisco Rubiío Blanco, sarge uto de 
la guardié civil 100 pésótas,' '■ i " '  >■
mide un metro cuarenta y










£1 partido fioal de la copa.
T riu n fo  d e l ^ M a la g u e ñ o » .
Era mucho antes de la hora anunciada 
para el partido,y ya reinaba gran anima­
ción qn el cumpo.
Los «equipos» dél «Athietic» y el «Ma* 
lágueño», cada une* en su portería, chü- . 
tap a!«goáI> entrenando a sus respectivos
Íortafos Piferentes grupos, ¿é públioo %qen comentarios, adelantados, del ré" éúitado del partido, y aunque todos coq- 
vieüan en que la viciorja será pi ra el 
«Malagueño* hay quien asegura qu**, 
aunque así see, Je ha dp costar sudarte, 
pues es sabido que e] «tesra» .hth ócíico 
se presenta fuertemente reforzado.
A’la hora se'Ssla ta, el «referée», que 
lo és don José Fonl (del «Sporlitig) hsee 
lá Itamada para la alinéációa de los 
«equipos», qüe sé efectúa en íá s’guien 
te forme:
«Athietic».—López, Garrido, Uranga 
(captíán) Monasterio, Barlang», Cintora, 
Bandróa, Rosa Díaz, y GarriMo Quintero.
«M3ta'guéñ')Í;--Rodrig6“, ’Mínguéí (E ), 
Garda (capitón); Ramírez. Minguet (M). 
Wéns, Gotiíle, y López.
Actúan de jueces de línea los señores 
Requena y Vallada ros.
Hay grau gnimáción en ©1 campo, pues 
se han congregado' para presenciar el 
«mataba .mucho más de .pil persones, 
siendo una huéná parte de ellas bellas y 
distinguidas señoritas. ,
Por fin el «referee» pit& para 1* salida, 
y.el «Malagueño» pone en juego el balón.
Desde los primeros ra>nutos^e ceja 
ver ia dominación del «Malagueño*.
Avance del «Athietic» que descompo- 
Úé las defensas del malagueñas.
Arrancada de los adelantes del «Mala­
gueño» que tertoiná en un chut de Wens 
que pasa por encima del larguero.
' Hay unos momentos indecisos en el 
,centro del campo;
t Escapada del «Athietic» hacia la meta 
.«pétaiga sin resulfadp.
El portero del «Athietic» comote un 
«fre kich» que lo tira Wens y hay sus 
más y sus menos .sobre si es o no es 
«goal» y el «referee» no lo da como 
válido.
, Un bonito centro de Gotilla que apro­
vecha Wens para dar un magnifico chut 
y marcar el primer «goal» para el «Ma­
lagueño». (Gran ovación).
Continúa el partido con algo de domi- 
4ÜO por parte del «Malagueño».
Los athlócticos se defienden bien y en 
un avance de sus adelantes, Díaz pone 
«n peligro la puerta StaL*guáña, que le
 ̂ En el vapor eprreo llegaron ayer de ‘ 
ft Malilla ios pasajeros don Teodoro Mar- j 
tin, don Antonio Moreno, dojú Adolfo ; 
t, Uluarte, don Angel López, don José Aíz- , 
,  puní, don Pablo Royes y don Antonio I 
m González. I
- i ¡  . i
'  Por las diferentes vías do com unica-5 
ción llagaron ayer a Málaga, hospedán- ! 
dose en los hoteles que a continuación se 
. expresan, los siguientes viajeros: 
á Regina.—Don Luis Caro y capitán 
. ..Maresmí.
 ̂: Europa.—Don Guillermo Herrera, don I 
Ramón Forsi y don Jpgé Rico.
Victoria.—Don Antonio González, don 
, Giuiltarmo Hildebrand, don Migüél Ro­
dríguez y doú Pedro M.® Serrátto.
« Nízs.—Dota B «teso SégurY don Laurea­
no Godoy, don Manuel Pérez, don Zenón 
Falgueras, don Félix Duráu y don Fran­
cisca Novor.
*  Colón.—Don Celedonio y don Eladio 
Gano y don Evaristo Leria.
Simón — Don Juan González, don 
l 8,naci^ Pico, don Luis García Aló, don 
Juan Peró»ra, don Cristóbal Martín, don 
, J  sé M.® Lechón y don Alfonso Rodrí­
guez.
■ Alhambra.—Dan A fredo Crespo, don
‘ Luis Ĝ  reí», don Sebastián Pérez, don 
Casimiro Junco, don K»inóu Checa Mo- 
reclo, don Jo»é ¿¡«macho, dóií Rafael
'j Moriiló y don Juan Gata' ho.
1, La Direeolón general de la Deuda y Clases 
I pasivas há concedido las sígalent¡es pensio- 
I nes:'̂  .
I Doña María Josefa Gómez de la Peña, viu- 
f da del subiótéia^ente primero de intende neia 
i militar don Salvador MadEigal Márquez, 1250 
pesetas.
I Doña Floreptiña Nieto Campillo, viuda del 
' capitán don Sandalio Sanz Forgencio, 625 pe-
I Doña María;de la Concepción ̂ alto Cuevas, 
I huérfana del teniente coronel don Claudio 
I Porta Peña, 1125 pesetaŝ
hU tm úk cemcrdal
Marcfuipde aceites 
Día 26 y 27 de Mayo de 1916. 
Entrada, en dicho dia 
De Puente Piedra, a Pineda. . 
De Archidona, Jurado . . . 
De Ídem, a Ídem . . . . . .
Da ídem, a idem 
De Antequerá, a Ídem . . . .
Dé Ídem, a idein. . , . . . 
De Antequera, a Moreno . . .
De idem, a Jurado...................
De Fuente Piedra, a ídem. , . 
De Antequera, a idem . . , , 
De Archidona, a idem . .  . .  
De Lacena, a ídem . . . . .  
De Cabra, a Muriel. . . , , 

















icón 71.900 kilos. 
Precios: Pesetas 10‘75
1043
lo s llli2  kilos.
Vapores entrados
Vapor «J. J. Sister», de Melilla.
» «Amalia , de Tetuán.
» «Cabo San Vicente», de Almería.
» «Andalucía-, de Sevilla
Vapores despachados
Vapor «J. J . Sister», para Melilla.
> «Andalucia*, para Almería 
» «Cabo San Vicenta», para Sevilla.
JtlWíílanksto ii« M lliss
Heoándación del
arbitrio de carnes
Dta 27 de Mayo de 1915
Pesetas.
MáWefo . . . . .
» del Palo . .
* de ChUrriaUa 
» de Teatinos,
Subúrbanos . . . .
Poniente . . ;
ObU^ana . , . . .
Cirtaíña. . . . , .
Sttátez 
Morales.
Lévante: . . . .  
(tapUchinos. , ; . 
Ferrocarril. , ; . 
Zamarrilla. , , , 
Palo, . . . , . 
Ádnims. » . . . 
Muelle . . .  . . 


























Larache.—Se ha celebrado sin nove­
dad', y con bastante concurrencia, el zoco 
deTzelaltza.
L evantam ien to
Tánger.—Según tas noticias que lle­
gan de Alcázar, la situación en la zona 
francesa del Garb es bien crítica.
Nutridos contingentes de montañeses 
que proceden de Benimesala, refuerzan 
ia barca del caid Bén Sálek.
Ultimamente atacaron,a los franceses, 
causándoles un centenar de bajas, entre 
muertos y heridos.
Los aduares que se habían sometido 
fueron incendiados y arrasados.
Los rebeldes atacaron a un convoy, 




R en u n cia
Lisboa.—El presidente de la Repúbli­
ca ha comunicado de modo oficial que el 
presidente del Consejo ha presentado la 
renuncia de su cargo.
Él jefe interino del Gobierno leyó la 
comunicación ante el Parlámenío.
DE
(p o r  t Bl é q r a f o )
; /  Madrid 27-1915.
D ecom iso
. . . .  . 1.855*55
GeménteHbs
Beoaudación obtenida en el día 27 de Mayo 
pOE; ioSj conceptos siguientes* ' 
,Portahuniacionaa,3!03‘5ta pesetas, 
i |Por pern^nencias, 112*50 pesetas.
Por exhutaácíonés, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y niehos. OO'-OO.
Total, 416*03 pesetas. ‘ ;
Tortosa.-^Al vapor noruego «Solferi­
no», que salió dé Tarragona a últimos de 
Abril para vender un cargamento de 
acóite, lo detuvo en el mar del Ñor e un 
crucero ing’ós y io condujo a Swansec, 
decomisándola la carga y autoriitandolo 
para continuar el vtejo.
Llevaba el buque,300 bocoyes de acei­
te, de comércíánles de esta plaza que 
venían haciendo importantes embarqufs 
con aquel destino, desde el principio de 
la guerra.
Em igraG ión
Tortosa.—Continúan saliendo.- obreros 
agrícolas contratados p»ra trabajar en el 
mediodía de Francia.
De Niza piden obreros toneleros.
Com isión
acordándose aumentar los jornales en 
50 céntimos, desde primero de Junio.
El alumbrado será de cuenta de Ja em­
presa, a partir del primero de Octubre, y 
en las horas extraordinarias se aumen­
tará el jornal en un cincuenta por ciento, 
respetándose la costumbre de los cuartos 
de día.
£1 Sindicato publicará un manifiesto, 
y además se celebrará un mitin para co.» 
municárselo a los mineros.
A gitación
Ferrol.—Sigue la agitación con motivo 
del despido de obreros de los arsenales.
Se celebran manifestaciones pera pe­
dir trabajo.
Un pesca-m inas
Vigo.—Procedente de Brest llegó a 
este puerto, en el que permaneció du­
rante dos horas, el buque pesca-minas 
francés «Lucie Marie».
Algunos periodistas hablaron con los 
tripulantes, a quienes preguntaron lo 
que hacían en estas aguas, contestando 
con evasivas.
Los pescadores dicen que fuera del 
puerto les aguardaba otro buque.
El «Lucio Marie» tiene dos cañones y 
lo manda un teniente de navio, quien 
manifes'ó a las autoridades que la arri­
bada a Vigo la había motivado la necs- 
fiidad de reparar una lijera avería que 
sufre el buque en la máquina.
El pesca-minas zarpó con rumbo a 
Brest.
T rom ba de agu a
Bilbao.—La catástrofe ocurrida a cau­
sa de una tromba de agua, tiene grandes 
proporcioaes.
Los trenes siguen sin poder circular.
El gobernador y el presidente de la 
Diputación han ido en automóvil a re­
correr los puntes damnificados, facili­
tar socorros y a tomar algunas medidas.
Sábese que han muerto un hombre y 
un niño, que fueron arrastrados por la 
corriente.
Se han en vi ,do cinco autos para el 
ssrvicK de tránsito.
Gomo de pan y oíros artículos sé sur- 
(ían los pueblos inmediatos a Bilbao, y 
ahora no pueden shvi'árse por falta de 
eo,muni[caétoúe8, las autoridades han re­
mitido, dos mil panes en carrós y automó 
vUa»-'if ',:, ' ! .
ELpueblo*de Carranza se halla en la 
m»yor miseris.
Daños
Tortosa.i-^EI' próximo mes de Junio 
llegárá a la desembocadura del Ebro el 
vapor ^*Urania,, que ct nduce personal 
técnico de la Comisión Hidrográfica que 
ha de lévantsr los planos al objeto de 
convertir este puerto en refugio de torpe­
deros y submarinos.
E ch ag ü e
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Valencia.—En el correo de Madrid 
llegó el general Echagüe, con su ayu­
dante, aguardando en la estación .nume­
rosas comisiones de los cuerpos, (Juísa- 
sola, todas tas autoridades, y las corpo­
raciones y sociedades.
. A la llegada del iren se oyeron algu­
nos aplausos. '
En el carrufige del capitán general 
marebó a Palace Hotel, eoompañado del 
gobernador y atcalde.
A poco se celebró en Palace HctfJ ura 
recepción de carácter particular, desfi­
lando todo el elemento oficial y significa.- 
das personas.
Después asistió el ministro de la Gue­
rra al templo de la Virgen de los Des­
amparados, apadrinando la boda dé/dii 
putado don Emeterio Muga con la aris­
tócrata señorita Concha Mestre, prima 
del alcalde.
Bendijo la unión el señor Guisasola.
Bilbao.—Han regresado, el gobernador 
y los ingenieros que fueron a ver los 
destrozos causados por ía tromba; calcu­
lan tas pérdidas en dos millones de pese­
tas.
La Diputación girará una visita dete­
nida al balneario de Moliner.
Han quedado cinco casas destruidas.
L a  trom b a
A rreg lo
Oviedo.—En la reunión de obreros y 
patronos se logró conjurar el conflicto.
Santánder.— Los daños ocasionados 
por ta tromba de ayer se calculan en 
250.000 pesetas.'habiendo miniféstado el 
ministro de la Góbornación que es impo­
sible atender las rectataacionee de los 
damnificados.
El servicio de trenes se ha restableci­
do irregularmente, combinado con auto­
móviles.
Salvam ento
Santander.— Con el auxilio de casa 
Sota de Bilbao, tratáse de poner a flote el 
vapor María del Pilar, embarrancado 
ayer.
V ív eres
Cádiz.—Los víveres que existen en el 
Trocadero se han trasladado a la pobla­
ción.
Muchos aseguran que se han conduci­
do a Gibrúllar.
Los panaderos intentan una nueva su­
bida del pan en San Fernando.
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¡U n a bwofia m aq u in a l 
En otro lugar de este periódico publi­
camos el anuncio (le una máquina deno­
minada la ZURCIDORA MECANICA que 
es sin duda, de gran utilidad. Este apara­
to, que nosotros recomendamos eneaz- 
mentei puede ser manejado por un niño, 
al cual,de un modo rápido y perfecto, le 
es fácil dejar zurcido o remendado cual­
quier par de medias, o ropa, aun<nie es­
tén ellas en mal estado. Nadie puede des­
conocer la utilidad que este aparato 
presta en cualquier casa de familia o en 
ía habitación de un hombre soltero,basta 
con hacer funciónar la maq^inilla por 
breves momentos y lo que {íarecía de 
arreglo imposible, se transforma en un 
zurcido perfecto. LA ZURCIDORA ME­
CANICA, que se ha abierto rápidamente 
paso en toaos los mercados, puede consi- 
derarsie de necesidad absoluta en toda 
casa de familia por ser un auxiliar in­
estimable de la mujer cuidadosa y eco­
nómica. Don Máximo Schneider, Paseo 
de Gracia, 97, Barcelona, España; reme­
te LA ZURCIDORA MECANICA libro 
de gastos por el módico precio de diez
Pensad bien en tas ventajas que este 
aparato íes pueda proporcionar, y al es­
cribir a la casa pidiendo unfii mencionar 
Eh Popular
siasmado sobre toda ponderación.^En vuestros pe­
chos anidan Sentimiéntós sobrado elévados para que 
vuestro patnotismo imponga silencio a vuestros in­
tereses personales, para que olvidéis,*tü, Marta, y tú, 
■ Eiii,lós peligros que puedan amenázar a Federico y a 
Conrado. Voiverán, no me cabé duda; pero, aunque 
sucumbieran, no baVun más que compartir con tantos 
hijos de ia patria una suerte gloriosa. No hay soldado 
q\‘e, ai grito de j«P'6ria patrianí deje de hacer, ra­
diante de alegría, el sacrificio de su vida.
' — Yo quisiera sáber—repliqué a mi padre— si el 
soldado que, después de uTa batalla perdida, queda 
tendido sobre el cairpo, y allí, abandonadL- por todos, 
ülviJádo en el fondo de un foso, agoniza dias y n o ­
ches, y tras sufrimientos atroces de cuya importan­
cia ho puede darnos idea el pobre lenguaje humano, 
sucumbe, quisiera saber, repito, si muere radiante de 
alegría, repitiendo sin cesar ese grito famoso: ¡Por la 
patria!
— |Marta, por Dios; estás diciendo una verdadera 
blasfemia!
— ¡Sí, blasfemó, porque expongo la realidad cru­
da, al desnudo! Yá sé que la voz de la verdad es in­
conveniencia, crimen; que las únicas frases sensatas, 
son las... altisonantes y... vacias de sentido. T e di­
go con la franqueza que me caracteriza que esa or­
den, que pugna contra el instinto natural «¡Morir 
contentos!» será todo lo heroica que quieras, pero a 
me produce el efecto de uda locura homicida.
Entre los papeles de Federico, encontré una carta 
que !e dirigí por esta época. La caita tradúcelos sen­
timientos que por entonces me animaban.
«Gfümitz, 28 de junio de i866.
«Queridísimo mío: Vivo como el condenado a 
muerte que espera recibir en todo momento la orden 
de subir al patíbulo o la feliz nueva del indulto. Pero 
no, mi Federico, no; esta comparación traduce muy 
mal mi pensamiento, porque si de mi vida únicamen­
te se tratase, serian mil veces menos intensas mis 
agonías. Tiemblo por una existencia que me es infini­
tamente más querida que la mía. Sobre todo, la idea 
de las angustias que pueden ser compañeras de tu 
agonía me desgarra el alma. ¡Ah, si Dios quisiera po­
ner fin, pronto a esta pesadilla horrible, si nuestras 
victorias terminasen rápidamente la guerra!
«¿Llegará a tus manos esta carta? Y  si llega, 
¿cuándo? ¿Dónde? ¿En el campo? ¿A raíz de una jor­
nada sangrieta? ¿En una ambulancia? Dulce .**erá para 
tí recibir en cualquie. ocasión o lugar cartíhS mías, 
aunque no puedan ser éstas otra cosa que la expre.sión 
de inmensa tristeza que me produce ver d  sol ve­
lado por el colosal dosel de crespón colocado «¡por 
la patria!», cuyos pliegues fúnebres caen sobre la na­
ción entera. Si; estas líneas te reconfortarán, Fedeii- 
có, porque me amas de veras; será para ti algo así co­
mo una caricia de mi mano. T e acompaño siempre, 
mi pensamiento no se separa de ti un segundo; está a 
tu lAdo día y noche; para mi familia, entre la cual vi-
J
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T O R O S
E n  Córdoba
Sd tít celebrado la tercera de feria 
con una gran entrada, lidiándose toros
de Pérez de la Concha, que cumplieren.
Manolete se mostrá valiente y toreó 
entre los pitones, castigando.
A su primero ío despachó de un vola­
pié, que se ovaciona.
En su segundo empleó superior faena, 
para ura huena estocada.
JEn el séptimo, sustituyendo a Posada, 
estuvo colosal al herir, cortando la,oreja.
Josélifo,. bien toreando e inteligente y 
vistoso con la muleta, dando una en su 
sitio, que se ovaciona.
En el sexto entusiasmó al concurso, 
desarrollando todo ¿i repertorio de fili­
granas, que se aplaudían y coreaban con 
oiés, Al terminar caía pase cogía los 
pitones y Ecariciaba, a la res. Al. cua­
drar, arrea una en lodo lo alto, de la que 
rueda al cornúpetr. (O ffj').
Banderilleó los üOs toros que le co­
rrespondieron, raagislraimenle.
Posádaderrochó valentía, dand.o pases 
pecho y lia rodillas para una desprendida.
Vuelve a trastear y pincha cuatro ve­
ces. una de ellas en hueso, saliendo 
achuchado, por lo que tiene que retirar­
se con un puntazo en la mano.
Saleti II trebejó mucha y estuvo su­
perior con la fiámuia, eoscchanchó pal­
mas y un apéndice.
Habló también de política exterior.
, Añunció el jefa del Gobierno que estja 
tarde conferenció con el marqpós de 
Lema, y m&ñaná lo hará con Sánchez 
Guerra para ultimar la combinación d.8 
gobernadores.
G ratitud
■ Síguén He^ápló n^m^lrgso^telbépamas 
para íeátimóniar á'gradécimiento por el 
indulto de los reos de Benagalbón.
Visita
Esta m» llana visitaron a Dato los gene­
rales Bazan y Barraquer„y una cp^t^ión 
dé la mutualidad obrera de Valencia.
Sánchez G uerra
El ministro de la GobarnecíSn nos ase­
gura que carece de noticias.
Los periodisUs ío dígeroh qué se co­
men,ta bastante el discursó dé Lérroux, 
replicando Sánchez qu,e cuánto mahifés-
tara el jtfe áe Ids TaáícaJes, ó's 
qpe viene diciendo desde Bacó diez.iné-
algo mós ácóhluádp ahora, 
que los naántjhed^ores dé
DE M iD R ID
des, aunque
Laméntó .v.̂ . _ - -
Juegcs flore les se ocupen de política óh 
estos actos. „ „ ; . ^
Y  lerfninó vnaníféstándo que el sába­
do se úhivnárá y firmará ía cómBiñación 
de gfbarnsdores eíi la qüó todos sóh 
tres'»des. o . ■
« b ia rió  tJiiivérgali)
Esto periódico dice-en su arlículo de 
entrada que ellos fueron los primeros en 
solicitar al indulto de los reos de Bena-
logrando salvarse el comandanfe y la  
mayoría, de lo^ oficjales, y tripuĵ ^̂ ^
Varios cóhtrátorpIqeTps  ̂ p|ráó epj. 
barcaciones, |)ei siguieron hasta lá «b- 
che al submarinó agresor.
Comunicado
Según el córñunicalo del general 
Fr4i?b, aegüihitíé prógfeáando ál éste 
de Festubert. -
A,nteayer nos apoderamos, en el fren­
te, de uná extensión dé 3.200 yardas, y 
de toda la línea de Iriricbérais aje.nfiaiias.
En el resto del frente,, .pripqejf̂  y se­
gunda linea de trincheras,, apresamos, 
en varios ataques, a 8 oficiales,, 777 Sol­
dados, 10 ametralladoras y bastante ina-
teríai. .
Bombas
ii'nocbé voló sobre .Souten nh zeppe- 
lín y arrojó bombas, resullando muerta 
un%_ mujer y herida otra mujer y una
niña. R .1
A pique
Ayer, en el mar del Norte foé torpe­
deado y echado a pique el vapor Oanés 
“ Betty.“ . ,,




galbo 1 . . , ,
TELÉQRÁFO) ; Apl»u jjmos---añTside--;-8l p̂tor̂ gjq̂ iento i
‘líadpld 97 IQIK de gr*-clí' qu« ,h*> s.ugeriáQ ,a niiéslrp ;
iviaaria fco)cfa «SI Pf í » 'as considerácioñes qué’
G o n f e r c x i c i a  | hac<i * CMca ce la hecí Sidad de purificar -.
El señor Dito coiifórenció hoy exten- | Jes coí^»urabres,e‘ep^ors!es,e lo que todos ,, 
sámente con el ministro de la Goberria- | debenrres contribuir. . , , _ ,
I N->sotros dbseamos esa pureza; pero 
Y 1 ' ■' ' vd 1 creemos que le intervención dé la guer- ,
i n t i o r m i a a c i  | dia cívü en íes luchas ebmtor’aíes es i n - ,
El ibfmtá don C»ríos, como general I dispaiisabla por .a actitud que pudieran 
más diitfguo, sé hé hecho cargo de ía: I sdop'ar los etecipres. 
cap tiuía generai de Madrid, inlérijia- | Craéixios qúo él Tfmedio,de todos estos 
Li.-j-.ii u . 1. i. ; , - i ág lesbiciíciones.consiste en una
labor constante de Irs polítiĵ ps;P8¡ra.’pc)n-
'_1^1____Avt 4̂ vwr\lM/lai .
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quisUir una opinién qúblca . tempiada
Esa conquista hará imposiblp todas-ms 
irregularidades y ‘ iolencias. Por. dicha 
caup» '»sa es la preocupación del partido 
libtrál.
262,00|262,00 
L A  P O L I T I C A
LQOUf DtCE EL PRESIDATE
Al recibir a lós periodistas máhifes tóles , 
él séñor Dato que hoy hubo Consejo en, i 
pálació, y én su obligado discurso infor-., < 
mé al rey de los acuerdos adoptados'on 
é l Últfino Consejo, haciendo e'specisl 
pnención de ios reiacio/iados con la H&-
LA
E Ü R O P I A
0£ L  E X T B A i y i P
(l»Oa TBLÉGRAFO)
Madrid 274915.
De L o n d res
Lucha en el mar 
Él acorfizado «Triumphi, tórpédéádo 
por un submarinó, cuando époyábs ayér 
las Óperkciónes de las tróp'ás néozelait- 
déSás, eri la onll» de la pptíínéúlá de I 
Galiípolis, fuése 6 piqué rájüdáméhté, |
R p r o a  ,
ifersió ji incierta
Carece de fundaménto el rumor de ' 
que el Papa se proponga ausentarse,de s 
ítaliá todo el tiempo que dure la guerra, t
Circular j
«Obsérvatore Romano», publica una | 
carta que el Papa dirige ál cárdéhál 
Vanhütélli pára'todos los cardenales.
Recuerda Bsnédiclo XV sil 'primer en- 
clélica rogando a las naciones que pro- 
q.vr»ran la pez a sus pueblos, cuya sú- 
'plícá no ha sido escuchadji. ,
llalla misma se ve arrastraba a lá lu ­
cha.
Nuestro corazón sangra—añade— 
Vista de tantas desdichas, y exhortamos 1 
á iodos los católicos a que eleven preces 
8 bios. . ; ,
Prfflñéma.̂-v i- ■
Al encargarse del mando de las fuer-|- 
zas de mar y tierr , el rey les ha dirigí-'* 
do juna proclama diciendo: «El enemigo
Dijo qué pTuc^er é«'b.1̂ ^
alma latina.
Él oradóT filé b-váciohhdo.
Ésiláiétical
El diario oficial nublici^, un estado de 
los cultivos qn. 1 .® ae.í^ayo, acouipañán- 
dolos con los de igual focha dé Í91Í,
Oficial
Los belgaé: cecHázaron «yeridós ata^ 
quéú alemanes en el norte de piiyniide.
En el sector del noria ¿e Arlas buho 
anoche dos acciones.
Al sur de Souchez,hos apoderamos da 
una trinchera enemiga^.y^ajahié?i^en| el 
castillo de Gajpl.chl,CQgióiQq.muchc!8 fpri*s 
sioneros, entre ellos,iin c:^cjá|. ,
En el este de NeuvUlc West, los aíe- 
manes, MqeníaroutJiitt.^a^
Ira aflilTérfa Tos réchKzÓ éh varios pun­
tos del frente, principalmente cerca de 
Róims.
Dicen de los Vp.cgos que siguen los 
duelos de »rti!ieiíáv,;,¡ , . ..t
Ñüéstrá .escúadrjlí*. é^rea,*, lkva,nqo 
dié2 áp«ratpé-y: cjxgp^ prp-
.yectiléq. cada uñó, botphaldeó, eq 
wlgenafen, la fábrica de productos quí- 
mi,epá Ae Sabischf '
Las bómhjis.alcar z»róh,^a vaVip  ̂éqift- 
cif s, oeasiQnqndOtdiyersps inp̂ ^̂
Parmanécíercn los aviadores éii el 
aire, ca.rca :-de jseis;; horas; reco-rriendo 
unos 4Ó0 kilómetros.
Ésa éxpédici -n ha sérvidó de ̂ émi^s- 
í tación al raid enemigo sobre baris^
I Discurso
I En el Senado, Víviani pronurffefó tfni 
i discurso, .afirmando que Italia,ton¡ia,|as 
' aiSié'é'aíéhpén^^^ á éu Sióheí*ániá, sií Va- 
zón y su BÓnha., , ,
í De A ion ás
Turcos ^ aliados
: é.gueUiliégah’d'oX̂ ô î ^̂ ^
VES divisioMS aUédES, li.bráodosa com­
bates vioisntísiraos día y noche, -l .
Los turcos no se dejsn sorprender.
• iR'fespVófó & Ío%W»S<'s, hilo--Vtfirlto â 
tomar Ja ofensiva con la flota.
é e V i ^ a
Gomunioudo
DÍÓé cBiñhíiíCáíb ’qüé foé 'efhftñbétéSi






áó; el éhémígo ée tia retiTádó ébéndo-
mos Jas obras de défensa' éne
Hemos ócuéádo áéiíéplévéky^iá^
beza. del v̂ l.le ,dp R«colana, afeí cóm'o eT
acceso á
G o m u JD ie A c io
¥áVís:--i-¿a cómüriicacióh^ oficial dé 
las bricé dé lá'iibché dice qüe én'Bélgiífá 
a lo íaVíTÓ dél cárial dé kér, hóBo ácbio- 
ñés áé aVtiílérfá. , ̂
En el sector norte dé Arrés la jóroadé 
se ha distibrgu-i'lb por vaifías acciones 
ardientes que nos han. valido, npeyos
En ía región fie Angrés eJ .,eh,qmigp 
efectuó dos conlraa-taques, qü,0 fueron 
rechazados. . i,- j  ;
SeguigiPftSfiuqños >de. laS posiciones 
conquistadas ayer.
Les pérdiáas del enemiga,son extraor­
dinarias.
Mas ílívicfa cl gufiéítt®: d«,Ablain un 
que enérgico de puestras fropás nos. .ha 
h echó tomar las Iripcheras aléfimnds qué 
ésta han delante fiel cementerio de .esto 
puehio. ,i.. , ;
Inmeiiíitameníe nos appfiera^mos fiel 
ce.qíenter,ip,.fioAde ©I epémigo se, había 
orgar^izadp fuertementt; después hemos 
progresado más allá fie ,1a qqcrópplis.
Hicimos cuátrociantos prisioneros, en- 
tr.8,los:qu^ % ur^njarips pfigî ^̂  .
En la ragiónifie_É<iurie,y, Roclincptirí 
se sostuvieron vi-vós c >mbates de ariill§*r 
r'a, y eqtre Árraq y los VósgosTa juma­
da ha sido tranquila.
.f : 5. .. P c tit Palals
- Anóché se vio muy concurrido esta 
©legante safón, donde se exhibieron ne, 
fiículas dé gran mérito, las cüáfés fueron 
del agrado del público.
íípy estreno, colosal de la undécima v 
duodócima seriBé dé la filígníficá cinta 
titulada «El tres de oro», famosa e inte­
resante película por su gran argumento.
Completarán el programa otras pre? 
ciosas cintas,, '
Cine Ideal
Hoy sección sublime en la .que figuran 
sugestivas películas de extraordinario 
mérito aríístico y atracción mundial.
Programa interminable. Grandiosos eŝ  
trenos. Enormes éxitos. Varias cintas de 
gran espectáculo de largo metraje.
Reprise: «El crimen sepulto», «Juan y 
su perro», «Vida en las aguas estanca­
das». Cinta de actualidad. «Declaración 
de guerra en Turquía.»
Mañanaacontacimiento de primer or­
den «La casa del bañista», colosal pinta 
Píthó én color que constituye la sec-
CÍÓjífê ü.j .
n i i t w  í e  l i
Eu el expreso de hoy marchará a Li­
nares y Madrid, riuestrb ilustre paisano, 
el autor de «Casta ée hidalgos», don Ri­
cardo León Román, hijo prediiécto do 
Málaga'.
B O L E T IN  O F IC IA L
QOn UUIBIU» u u q uu. oiioui u ------, r, I
giieos dispor.óisa combatir es. digno ¿e , ép P^em yk
vosotros. No dudo que sabréis obtener 
lay icloriay  haréis llegarla h o r l ^ l í » |
dél
róívindicaciones de ía nación, par§ qée :| Él sexto , cúe,rpo fió
os, quepa la  gloria de rflan^tár los trés co-|| b ú n g a ro t^ ó  alyasalto la, cabezi
lores fie la bandera i^ ian a 'éii ías tie- íi puente de Zaegrodi. ;
rras sagradas que la naturaleza nosdióif Algunas de las posiciones russs que
éomo fronteras » i  étacáron
_  , , I Vóstidas dé éefhénto.
, ^óffibardeo | %  ^ÚhiéVb dé fiVisíofaé̂ ^̂ ^
Ún contratorpedero austríaco 1an?ó$| iog ¿os-filtim^ ea de 25.690, fioh
Btete proyectiles contra la ciudad de Var- |g bégíanfé mMé’riai dé giiéflar
leta, arbolando pábellón inglés;
' Dfisííoyérhundido' 
DÍcese que un submarino aliado entró! 
en el jnar do Mármara, logr^nfifi  ̂.echarl 
é fil^ue, é  L  fié CóhstahhnopTa, |
un destróyer turco.
D e  P a r í s
Sssién^
En la sesión del Senado, el presidente J
pronunció un discurso saludando a lia- í 
lia, qu j persiguiendo su liberación, áizd-¿í 
^  contra los que ultrajaron su territorid, \
Dé Stoeltelm o
Al freíñfe
Ha .marcliafifi aL^^ghíf ifi®
•gttá’rnieión de VJadivostocíc, /fiotnipúesla 
de lOrfiOO hombres.
Llevan varios cañones, de ellos 150 
-SüitíihiStlfatbs póribs japonaáes.
, n Refuérzoe
' ‘SréVíiih' 'óaí§«W6iy~̂ >̂ efofcr̂ o's- 
calculándose en 50.000Ibé ft'ótóbfél déS- 
línados al frente occidental.
El de-ayer contiene lo sígnente:
—Pliego de condiciones dé concurso para 
la reparación de averias en varios cables del 
Estado.
—Acuerdo de la Comisión Mixta dé Redil- 
tamiento en incidencias de quintas.
—Comunicación de ía Intefvéttéión de Ha­
cienda de esta provincia sobre véridmlento 
del cupón número 65 de los títulos del i  po( 
100 interior dé la emisión de 1908. .
—Edicto de la Comandancia de Mftrífléi par­
ticipando que desde el, día 1.® dé Junio queda 
declarada la yeda para el pescado de, - oriaí 
terminando el 30 de Septiembre venideié, 
—Edictos de varias alcaldías y requisita- 
rías de divorsóé juzgados.
Clhé P%tfifiiíálihl
H9V se. ©stren* en este salón Tá éx- 
t£aMmMÍaj?.eilpulpXe «sun̂ ^̂
Ytjs batsila -fie Wateriotr» ijue ©1 público 
espera con tan justíficafia ansiedad. < 1 
-Emocionantes epispfiios de guerra pro- 
yic'áñdose con todos bus horrorosos de  ̂
taHes, , „
«Waterloo» dejara .grato é  imperece­
dero recuerdo en la numerosa y distin­
guida concurrencia que asista hoy para 
admirar tan hermabá obra cinematográ­
fica. A¿emás de esta pélicúra fi^üratán 
en el^ ^ r^ a^ ^  ,<r81‘pYitíre'r béécVy cÉ*
ESPEGTACUIOS
Salón Viotorhi'Etqiantíi
Un éxito enorme ohíuvo anóché este 
.’nftEgamte.Giho T»n Ta„grau. ci»tiL«ha .polí­
gona» del gran escruor Sem Bemelli, y 
que es Ib mejor que hasta hoy se ha 
hecho.
Esta noche se ^qpetiré fil éxito, jú n ­
ior rae se ipgréée tan aspmbyosf. qinttj, 
por cuya adquisición '
.empresa.
 ̂I ''rT i«'»** W
felicitamos a U
t ea t r o  VITAL-AZA.—Funejón .paré hoy; 
Dos seccioné s, a las 8 y media y lüde la 
noche. Hoy estreno de la segunda parte da 
«Cabiria;»
Butaca, 0*65. Anfiteatro y General, 0‘20 
céntimos, .
CINE'PABCNALÍNl.—-(Situado en la Ala* 
medfi de Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuacos, en 
ffi'loayór paWé óstrefii^. '
BALON victoria EÜGENlA.--(8ituadi 
en la Plaza de la Méróed).
Todas las ngclip? exhibición de magniSOai 
DélfepJaSiien sn mayoría estrenos;
PETIT pALAIS.-4Sltaadb en calle de Li I 
hom García). , . ,
.. Grafideé fan îbnes de cíúéírialógraYo tódaa 
Ia|éíq%es.'éxhflfieádosé escogidas nefienla  ̂
01)mlDDEAL.---<^inH^ la Plaga de IM
Hwoá); ■ . ..j,
Todas las noches dóee magnifioae pelionlsst 
m stt mayoría estrenos. .
CINE MODERNO.— (Situado en Martirl
!f^neíoaes de cinematógrafo y 
désJloá^draDhigo^
varietés to*




Loé qué sufren fnÁ|»etenciR, pe­
sadez y dJfkuHAd de 
(k íu iescia . ^
£Í CTírafo de
«SSZ4.
s  es porque d e^ coú c^ n  iás 
étótravülosas ciir^donés qué se 
cGosiguéB con el oso del
jf^si^nesla Cranu- 0  
lar efervescente g
Blshopesclmejor  ̂
refrescante que se 
conoce. Puede to­




dad en el estóniá- 
go é intestinos.
Invontad,Q en 
Ó857 ípor Al fred 
Bishop, es insus-
TitúíbTé. t»ér'^brM ' 
. ú n i c gí ̂ rep.arafi o 
puro entre .ios de 
su clase.








2SS ¡ABAJO LA S ARMASf CASA g D lto R lA h - Sp^iBNA.—BARCELONA ,285
vó, rm? tftpevo, habió y vivo autoDiáiicaménte. Mi al­
ma es tu compciñerd ins'eparáble. ynicamentje el ni­
ño me recuerda alguna vez que el mundo tiene, paya 
mí algo queno seas lú. jPobre hijo mío! ¡Si vieras 
cómo se preocupa, si le oyeras cómp habla de tí! Sin 
cesar hablamos los dos de «papá». Tiene muy pocos 
años, pero, es ya, un «amigot) para su madre. 
Comienzo a hablarle como si su razón se hubiese de.Sr- 
envueito >a y éi me lo f>aga con su agradecimiento, 
Me conmueve el tierno ca’ iño que te demuestra. ¡Son 
tan co.nlados los niños que ador;>n a sus padrastfos! 
C.icrtü que tú no podrías que.rerle con mayor tetnu-
; a si f ,t r,. 1 ,;. propio hi jo.  E^es anu todo y sobre to-
d'i bio p< ; c<-sf < s un corazón mmt:r.,so, llenc) de ?mor 
arrull.dor. j..sníi .-s adinii,.hieraenie ^qn. l. a fiase.dcl 
pr.eia: (C/V1..J mane-a .que la-bóveda cHe.su- pji.e.ce .for- 
niúd'i por pan SGii.) zaíi-o .inmenso, ási la grandeza 
moral deí i;omhrtí.r<.‘posa . ôbre una sola, cualidad: ia 
bondad.» IT* arno, Federico; te, amo con a bandono y 
C'.nfi..iiZ’ . C j;ín ó j . . pí ;j nú lado descan¿u en ti. 
Guando no «.¿.tas a im î d̂u no puedo vivir, no puedo 
.descansar. ¡Si pudieseis encontraros ya en Berlín, im­
poniendo al rey Guillermo las condiciones de paz!
«¿Qué pensamientos embargarán tu mente al ha­
llarte en ese «país enemigo», quq es tu patria de eri­
gen, ese país donde tienes todavía parientes y  
arnigós? ¿Te vengaMs arrasando la hermosá «villa» 
de tu tía Cornelia.? ¡«País enemigo»! ¡Idea íósil de los 
tiempos en qué la guerra no temía presentarse bajo su
Sudi.oy añadía - una ' Orden del día concebida asi:
«He dirigido al.ejé^ito del Sud,, en poiubre de] 
.ejército del Norte el, telegrama siguiente: aBenedeck 
y su ejército se honran . expresando su admiración 
entusiasta al ilustre y serenísimo general; en jefe del 
ejéicito del Sud, juntamente cop sqs íelicitacione,s 
mis sinceras por la brillante jornada de Custozza. La 
campaña del Sud, inaugurad.! con esta victoiia, aña­
de un nuevo rayo a la gloria, deb íejéicitu imperial.» 
Y vo,s(Hro5, s.q’clados, del Nort', q? e s i f-i.s C'>n, ale- 
g?Í 5 iimiensa nueva tan leliz, debéis m rcl-ar al com- 
b.n̂  con eutu.siasmo redoblad-- , fin de contribuir 
t nib én, con vuií5*tf a.s>Itas haziiT̂ s 2 . la gloria de la 
patria. ,P unto me proporcionará vuestro arrojo cc -̂ 
sióú d. dirigir al emperídor un lefifama apunpián- 
doiq : rpi v̂ CiQria. Vviesoa di.ícipbn.i y- vucs,ltu valor 
rep Via á e-vta victoria,al giiio de «¡Viva el empera-
H-aquj  li  contestación al ulegraraa copiado, 
Uunomiiidu desde Vkna a T i übar ,̂ jpobeniia, y diri­
gida s Beiudeck:
«El ejército del Sud y su jefe agradecen la fplici- 
tación de su antiguo.y querido general y de sus va­
lientes tropas, y tienen la seguridad más absoluta de 
que pronto felicitarán al yaHente- ejército dt-1 - Norte 
por una victoria análoga.»
— La seguridad más absoluta. ¿No saltan a impul­
sos de la más pura de las alegrías vuestros corazones 
al leer ésto, hijas .iriíasP—excIauió mi padre, entû
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riSBOYO, premiada: en varias, Ehcíiaaiaiaíiea aledtiñéas y con 
riiédaUas de oíb;y.píaî . \& mejor do todas las aonoeidas para resfeibleaer.progreBivnmen- 
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Con eî  te aparato hasta uu niño puede ; 
« rápldarneute y isiu ígruai perfecoión 
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M A R püÉS DE LARÍOS, 3
{ ?íií;üííse RALrA'í SN NljSfGUiíA FAMli,.lA. : 
; Bn monejo es/sencillo y de efecte «or- 
p préndente. Cada zurcidora niécánica v» 
r de 1̂ 8 iiistriiceiones p^ci-
n r̂a su i^eiouaHiíetíto^
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Faaébfie ÍGÍraciá, 97.--Bajcelona, fepaña
In s ta la tíio h e s  e lé c tr ic a s  de todái 
ólfisés á p re c io s  m u y  eco n óm ico s 
S e l / o s  p a r a  c o le c c io n e s
Sücúrsal: Torrijos 9 2 , Papelería
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ti 8«0 'M  itcííiís
zafio dé fiéballeró, cosido. Trabajo diario 
fiítrarite todo él año. El trabajo es por 
cúehta, tíéntfb del taller, pagando por 
€ida\par iqhé sé haga el itídiViduo 7 y 
‘fiRWÍo reales hásta 16; cóbrase al
far; lá éá§á |óft;e todos los avfós. AÍtfs é fuera'de la éápHál se le ádéíantafá' ai 
importe pára él Viajei '
Si una vez en la casa les cohvÜ&he
traefsS té fifádlia' §e *̂ s ílbilikréñ íne-
dictó: ■ ■ ■ •
tíu Fafiéro ' p u n je ro  I ,  . í f i i a f a
SE ALQUILA ,
:í,. L"* císa de íecréri de la ñoca «Santa 
Paula» que radica en el pintoresco pésfto 
^dé ie,Gasa de la Misericordia, a un ,kilo“ 
ínetrOf de la población, .con servicio da 
tranvLs próximo compuesta fie planta 
baja, aítá; azotea, jardía, cochera y dé'» 
pender.ciss para criados. ■
,v.Para su ajuste casa .da don Braulio 
Ac^na, Puerta fiel M»r. U'íramaÚéÓ!
fflT E $-N G B Ifit
Pára títover por toda oíase de fuer
j'.-, i  ti, '  Tdél doble fiá ó¿tracfiión y tóiíáfi 3 e l.^  
, todos los épárátbá.yaba rífigós, 
Pédfd précióhjt daíó'á dé más dé 60' 
instalacránej3. a RÍCjiLR
p f í C T a p e J A .  W
5̂ É VENDE en la ipitpranta d« «até pév
I .
J
